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DEL MINISTERIO DE. :DEFENSA ~ 
DIARIO OFICIAL D·EL' EJ'ERCITO 
REALES DECRETOS \._ 
l{ECOMPBNSltS 
Número 1486/1918, por el que se Cloncedé la 6rlUl 
Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo 
blanco, al Teniente General del Ejército don 
Carlos Oliete Sánchez. 
. 'En atención a, [00 méritos contrá.idos IJ?Or el Te-
niente Genera.l>del Ejéroito don Oa.rloa Olíete 
Sá.ncl1ez,. " ' 
Vengo en, conooderle la Gran Cruz >del {]YlJérÍto 
Aeronáutico, con ·distintivo bdanco . 
. Dado en Madrid a veintitrés de junio de mil 
novooÍento'S retenta y .0000. 
, El :MJnistro de Defensa, 
MANmllt. GUTIERREZ :MELLADO 
JUAN CARLOS 
Números 1415,1476, 141'1, 1479, 1478 Y ·l48Ój. 
1978, por los que se concede la aran. Cruz del 
Mérito. Militar, {Ion distintivo blanco, a los Ge-
nerales de División, don Jesús IRojas Ladrón, 
don José Morillo Galcarán y a los Generales de 
Bdgada, de Infantería don Miguel Fonteula 
FarnAndn y de Caballería don Mal111c1 Maria 
Mejías, don Ricardo Oitate <le Pedro y don J",uis 
Durango Pardinh 
, 
,Eh ,f.vbención a los rriérito,Sc oontraídos por el 
General de División don JeS!Ús' Rojas Ladrón, 
, V ~ngo en concederle la Gran Cruz .dél Mérito 
Militar, con .distintivo blanco. 
Da.do· en Madri.d a. vei·ntitr~s de. junio de mil 
·novecientos .setenta. y ocho. 
El Mil:lJstro de Defensa, 
.'MANUEL GUTIERREZ MEt.LADO 
En atención a los méritos contraídos por el" 
General.de Divisi6n doo José Morillo Galcerán, 
Vengo en ooncedel'lle la. Gran ·Cruz ·de1 Mérito. 
Militar, .con >distintivo, blanco. 
Da.do en Madrid a veintitrés ~e junio de mil 
novecientos ootenta. y ooho . 
El Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
. JUAN OARLOS 
" Enatenci6n a los mérito~ .contraídos por el 
.(3'eneral ·de Brigada de Ini8lllteria, >diplomado de 
Estado .May.or, don Migue!l Fonte.nla Fernández, 
, V ~ngo ,en co.ncedel'lle la Gran ·Cruz ,delJ. Mérito 
Militar, .con distintiv.o blanoo. 
Da.do ,en Madrid a veintitrés de junio. de mil 
, !novecientosootenta y ooho. 
:¡i:l MInistro de Defe~*" 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Enateuc'ión a lús mérito,s oontraídos por, el 
Generad de Brige.-da ,de Ce.-baJlería, diplomStdo de. 
Estado ;Mayor, ,don'Manuel Maria Meji8iS, 
. Vengo enconcede:r!le la Gran Oruz .deQ Mérito 
Militar I ,con di~tintivo blanco·, 
Da,do en Madrid a. veintitrés de junio de mil 
novecientos setenta. y ooho. 
El lIfinistro de Defensa. 
:MANUEL GUTIERREZ :mELLADO 
JUAN CARLOS 
En atención ~a los méritos contraídos por el 
General de Brigada. -de ,Caballe!ía. ,don ~ica.J;do 
Oñate -de Pe-dro. • 
Vengo en concederle" la Gra.n Cruz dél Mérito 
Militar. con distintivo blanco. ' 
Da.do en Madrid a. veintitrés de junio de mi:! 
novecientos setenta. y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
UANUEL GU'I'IERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
En atención a Jos méritos contraídos por el 
General ·de Brigada de Ca.ba.llerla .don LUls Du-
r8lngo Pa.rdini, 
Vengo en coneeder'le la. ·Gra.n Crm deJl Mérito 
Militar, .con ·distintivo bla.nco. 
Da.d.o en Madfid a. veintitrés de junio de mH 
m.Q:;ooien~os IS'6tenta. y ocho. 
El Ministro de Defensa, 
UANtl'IpL GUTIERREZ:M:ELLADO 
()RGANIZACION 
-:o, O. núm. lI.4I:7 
tos, y, eormo tall, atiende al euidado espiritual del 
personall militar de Tierxa., Ma.r y Aire. 
El Vicariato General Castrense es la Oficina di-
ligenciadora de los asuntos dI:' 1 Vicario General 
Castrense" en su doble vertiente: religiosa., depen-
·diente de la Santa Sede, y temporal, dependiente 
de la auto~1da.d militar. Esta d.ependencia tempo-
ral era. hasta. ahora. triple, ya que el Vicario de- ' 
pendía de los antiguos Ministros del Ejército, Ma-
rina. y Aire. 
Al.estructura.rse las Fuerzas Armadas en un solo: 
Ministerio, esa dependencia temporal debe ser del 
Ministro da Defensa., que ha asumido las eompe-
'tencias de los tres antiguos Ministros, militares. 
y como derivaci6n natural y <:onexa., eiI. Vicaria.tQ 
General Castrense debe estar en' la. misma línea. 
de dependencia. 
. En consecuencia, se 'hace preciso ampliar lo di~ 
puesto en el Real Decreto dos mil setecientos 
veintitrés/mil novecientos setenta J siete; de dos 
de noviembre, por el que se estructura orgánica. 
y funcionalmente el Ministerio. de Defensa, oota-
bleciendo 1& ref~rida vinculaci6n. 
En su virtud, a. 'Propuesta.dell Ministro de De~ 
fensa., tras su aprobación por la Pri:lsideneÍa del 
Gobierno y previa. .deliberación del Consejo de Mi-
nistros en su reunión del día dieciséis de junio de 
mil :novecientos setenta y ooho, 
Artículo primero.-EJ. Vica.rio General Castren-
se a.sumirá diredamente, ante el Ministro de De· 
fensa, la inieiativa, 'Propuesta y despacho de te-
.dos los asuntos inherentes a su eargo que, por eu 
importancia, ·deban ser .conocidos por éste. . 
Artíctilo segundo.-EI Vicaríato Generall Cas- . 
tren se queda. incluido entre los Orga.nismos sefiá-
la.dos en el punto dos del artículo trece del ReaJ. 
Decreto dos mil setecientos veintitrés/mil nove~ 
cientoe setenta y siete, ,c1a dos de noviembre, en-
ouadrado . en la Secretaria Gerlera.! para. Asuntoo 
de p.ersona[ y Aoción Social (le [a Subseeretarfa. 
de Defensa; a 'través ·de la cual reSiIízará. la. tra..-
mitación normal de asuntos, .sin perjuicio rie 10 
.sefi.alSido en. .eiJ. artículo '8InterÍor. 
Artíeulo tercero.-Se autoriza al -Ministro de 
Defensa para dictar las disposiciones n.eoosarias 
con objeto de establecer na estruoturación y ftm-
ciones del Vical'Íato Geni:lraq Castrense. 
Dadci .en Madrid a, veintiséis de junio de mi} 
llo'Veciento~ setenta y ocho. . 
N~mel'o 146S¡1918, por el que se amplía lo dis~ 
pUesto en el :Real Decreto 2123{191', tle 2 de JUAN CARLOS 
nov,iembl'e, por el que se. estructura orgánica y 
funciona.lmente el Ministerio de Deiellsll. llll Ministro da :DmtllnSIl\, 
El Vioa,rio' (feneral 'Castrense es el Jefe Supe-
rior >del 'Servioio Eclesiástico en losbres Ejér('.i. 
MANUlllLGUTIEMEZ UELLAJ:lO 
D. O. núm. 147 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
1.348 
VAIUAS AlRMAS 
lReeompensas 
00 de junio de 1m 
Padmas, asoondido al' empleo de sar-
gento eventual de complemento por 
O. C. de 117 de no.viembroe ode 11m 
(D. O. núm. 282.). 
Madrid, 22. ode junio :de u.~. 
El General Director de Ensefiariza., 
OB.T1N GIL 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de destino 
Destinos' 
P.a:ra cUlbri·l' la vacante de coman· 
dante, diDlomado de 'Estado May-ol', 
Escala acti;va, -Grupo de "Mando de 
Armas», anunciada por Orden de 7 
de abri1 de- 1978 ~D, tOo núm. 80), ode 
libra. designación, existente en el Ser-
vicio ·Geográ¡ficQl del Bjé-rcito (Ma-
drid), s-e destina con eará.cter volun-' 
taria al .ooman'danile. de Iúlgenieros, 
di'Ploma-do de Estado Mayor de la 
citada EseIDla y g.ru1J:O, D.' Joaquín 
Amigue.tti Sánche-z i~l800), de -dispo-
nible en la 1 .... R-egión Militar, pla,za 
de- 'Madrid y agregado al Cuartel Ge~ 
neral de la Briga-da -de ,Infantería Me-
canizada XL 
Este -destino produ.ce: vacante- que 
no se· -da a], ascenoo por existir 'eon-
travaeante-. 
Se modifica la Orden n'dm.e-. 7.350 ' 
:ro 7073, de 23 <le} actual (D_ O, nl1-, M' '1. .... 
Madrid, 23 de junio de 1978. 
mero 143-), por la (fue se conce<len erl o eSP;Cl~lCO. 
:reeomp.ensas de la Orden del M~rito Una de~oronel, dIpl~mado de Esta-
El Teniente General J. E. M. E., 
DE LINIERS y PIDAL 
Militar con distintivo blanco, -en &1· do. Mayor, Ewala actIva, Grup? de 
sentidO de que la condecoración con-! ",Man~o de Armas, p~ra secretal'lo de 
-eadlda. a D. Carlos -de la. Fuente Gua-! EstudIOS y segundo lefe de la EsCua- '1.353 
rrero, es la. de primera clase y no' la de Esta..do ~ayor, exi~tl?'n~e .en l/L Por analogía a 10 dispuesto en el d~ s~nda, como por error figura Escuela S~~nor del EJé-rclto (Ma- artículo fIt (fe la OL'den -d.e li1 de di-
,en dicha Orden, por ~r su. empleo drid), elaSlflCt1.da en el grupo de va- oiambre de. 19-76 (ID. .o. mlm. 1, de 
de oomandante de Infantería. cante l. del baremo pubhcaodo por 1m) y de o.euer.do con 10 prece'P, 
Ma..dri<'l, 2$ de junio de 11m. g~l C;¡)¡~:lg ~~I~~~lln~~~'9~. apéndiCE> tua'¿¡o en la In¡,truceión Genel'~l 751 
GUTI~lUttz: iMELUDO ,Documentación: Papeleta de peti- 2t'M, -de 17 de d!ci€'mbre de '1m, cuya¡¡ 
_____ .• ,._ ... ..;¡ __ I_----
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
...- -
Direcdón de Enseñana 
INSTRUCCION MII-{ITAR 
PAlItA LA FORMACION DE 
OFICllALES y SUBOFICIA· 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
alón -de dp.~tino 'Y Flch,a-r.esumen. normas se hacen .extensIvas- en el 
Plazo de a..dmlsión de papel.etaSo: aPéndiCe}, a lo. citada lnS'truce16n 
QuiniOe días. hábiloes-, contado,s' n. par- General 7;)/~, se- .confirma a partir 
tlr dea siguiente. al de' la ie,cha det del 11 -de junio -del presente afio en el 
publicación de kl pregente Or-den en Alto Esta-do Mayor, ,en vacante- <lE} Es· 
el ,DlAIUO .oFICIAL, -debiendo tenerse en - taodo· Mayor, cualquier Arma, pal a la 
cuenta lo previsto en los. articulo'S que se le exige titul.() compl'en-di<lo en 
'10 a117 -del Reglamento de provisión el 'apartado 3.2, grupo 2.°, factor 0,00 
de v a e a n t e s de M de. di.cie1'Xllbre de la .orden (fe 2 de- marz.o de 1973 
<le 1978. I (D. 0.. núm, 5(1) al comandante de In-
Ma-dri.(!, 213 de junio de 1m. J fantería, dlploma-do, >de 'ESltadO Ma-
yor, ·Esc~la. activa, Grupo di> "Mando 
El General Director de Personal, de Armas»" iD. Francisco iLa'nda Fonl 
Ros iESPANA (7939). 
• 
1.351 Libl"é.de-signálc1ón. 
Una de ·comandante, .di-plom8Jdo d~ 
Madrid, 26 de junio de 1978 • 
El Tenl!i!nte General J. E.,M. El., 
D¡;: LINIEBS y FWAL 
Disponibles 
E&tadO 'Mayor, EwaJa activa, Grupo 
de !<IMando Ida ¡Armas», existente en 
el ~Esta,.do iMa'Yo·r de,] Ejército {'Divi· 
sión ,de OTgani:vae1ón) '(MadrId). \ 7.354 
¡Para ::,a sele-cción ,de los solicitantes ¡Po'!' curmJplir. el 'Plaz'O ·de má. 
Si> se. 'pro'Cua-ará te-nel" en cuenta, slin. xiroa ,permaneill'Cla c-o m o ~gregado() 
'Pcr-jUicio de 1-0& m-éritos< de .cada uno militar adjunto a 1a \Embajada de 
Po.r np.lioClación de 10' .éLispues- La siguiente 'Prerferenola llor Arma: .ESlpa,t'ia en Wásthing:OOn el <tia ao de 
'bo 001 si an,ext) IV de-la .orden de 12 de. lrufanteria - ,c,alba:llería ,(In.distintamen-' junio ,de i.I.!JIiS >sI comandante- de Art!. 
f!ebre-ro -do 197.2 ·(D. 'O. -núm. 3!7), que. te)" Ingenieros - A:t'tlUeria, ,(in-dis,tinta- lle.ría, diipolomMo Ide Esta.do <Mayo.r, 
desarrolla el ,D'&creto 3<W3/7ú., causa m-~nt&). 'E¡¡.caIa activa, oGrttlp~ de t.\Mand.o d€l 
baja en la J. IM:. E. C., e.1 sargento I ilJocume.ntación: (P'e.peleta Ide 'Peti· Aa'm a¡;.. , ;D. iDelimillo Pta·do Navarro 
-eve.ntua.l de complemento, que a. con- cló-n ,de' ,deSltin'o 'Y ·F1ol18,-resumen. (41S7)" 'pasa en ,dicha feoha a. la sftua· 
tinuación B~ expresa, ,deJando <'le os- ¡Plazo de. a,dmisión. de. pB(p,eletas: ci'ón de Id.lsponllbl(1 en la ·5.A neglón 
'lientar el ·am'Pteoe-ventual q:ue la fue- QUiMe Idías héil:Jl1ei'i, (lÓntadoB a Ipal'- 'M!l1tar, 'p1la..za -de Zaragoza, y agl'(!ga. 
<lonoedUlo por la. .orden qua también tir oéte-l siguiente al. de la !echa. ·de r10 a: 'Cuartel .ae,nE·ral de la (;.u'pltO,nia 
:S13o tndloll, que-dando ,e·n la. situación plllbllcación d's la Ipre.sente ,lOrden en 'G(\Mral di> 'la ICltada Región 1M1l1tlLr, 
m1:lital' que- 41ltermlna el ca&O y apa.r. el:DtAi'\IO ,OFICiAL, ·dtlblentlo tenerse en lm vaCMl.;t¡" d,e 1>11 Allma, po·r Ull pJ.t.u:·o 
tado en que, 90$1 incLuido. cuenta 10 ,pre.visto· ,su los art!:oulo's, 10 de ,seIs mes·os, sin p-el'Julc10 d~l d@Ht1· 
7.349 
JJ!tMA DE lNFANT'ERlA al 117 -de-:lRe,g:lameonto del 'pl'O'V'J..sión de !l.() qu·~·, 'Vo:untUl'io o .:íOl'l':OS{)·, :pur1Io-
'Vuflflntcs ,de. 31 ·doe 1d1clembre di> a.m. l'o, co:rl'e~1po1)d(:lrl'G. 
Caso 1', a,partail-0 iL 
,Don Qlegal'ioUMú~1ca Ojed,a, 
1'e-emp1azo, d,e' \1'974" ¡Distrito de 
del 
Las. 
IM¡lidrid, 2'S ,de ~unio de. 1978. IMi1Idrict:, l2iS ·da junio d~ 1\)78. 
El General :Director de Personal, 
ROS EepM1A 
El General :Director de Personal, 
Hos 'EsPAl'iA 
" 
1.355 
. Por cl1mplir el ·plazo ·de má-
xima pea't;nanencÍa. oC o m o agregado 
mi:ital' adjunto a la Ell.lllbajada ;de 
ESlpa11n 'f.'nLisboa el día 30 de, junio 
(fe 1978 el comandante. de ~nge¡;lieros. 
diplomado :(la. :Estad-o .Ma;yor, iEooala 
activa, >GrUlpo ila ~fando da Armas». 
idO'llF~':icjano ~al:vÜ' 'GonzáJez '(1386), 
'Pa:>a en didlla feoha a la situación de; 
. disponi;,blfl en la 11." Región :M:iIitar, 
¡plaza 'tle !Madrid, y agregado al Esta· 
do ¡~1~or .0.",1 tEjéreito, en vooanre, de 
Sou.Arma. 'Por. UI1 'plazo de seis me-
ses, sin ¡pérjuicio. dal ,destino que, 'Vo-
luntario {J ;forzoso, 'Pudiera correSIPon-
de':le. 
í\fa.d'l."id, !23 de junio d~ 1m.' 
lill General Director de :personal, 
Ros EsPA.~ , 
INF~NTJ3iRIA 
Cambio de reslden~ia 
1.356 - . 
. ..<\. p~tc16n 1>rop1a y por apli. 
00 de. junio de. 1m 
cese como. a.yud.ante., sin peol'juicio del 
destino que pudie.l'a. corresponderl .... 
Lo que se pubUea. a efectos del per~ 
cibo de .oompIemento de suel<1o que-
pueda cor:res<ponderle. 
'Madrid. ~ de junio d·e 11978. : . \ 
El General. Director 4e Personal: 
Ros iE&>Ai~A 
\ 
. Destinos 
Escala espe~jal de mando de jefes 
y oficiales 
I 
J:ngTesos y esoalaf()namiento 
1.361 
Por reunir las condiciones' 
que !fija el Decreto 29OO/197i, de ~ 
de septiembre (D'. O. núm. 245), y 
normas. paora aplicación del! mismo, 
aprobadas por las 'Ordenes de 15 de 
nOlViembre de. 1m (iD. O. núm, 200) 
7.358 y 17 de marzo de 19?í (D. O. núme-
Para cubrir la: vacante. '.0.-8. ro 61), se concede- .el ingt'eso, a vo-
coma:ndante de. 'Infantería Eooala ac. luntad propia, -en la' Escala esp.ecial 
Uva, Grupo de «Manido- de L.umas», de jefes y {Jfi~iales .(iEscala. deo man-
.eorreS'POndiente al e u ,p o de Varias . do de Infantena), a los temente& au-
Armas asio-nada al Arma de IMan. xiliares de.' Infantería que. a .eonti-
tería, ~or ~i~elaJCióI1 ·de .E sc al a's, nuación'se re~acionan: 
annnciada .po:!; Orden Ide 18 ·de ma,yo Tenienteo auxiliar de Jnlfantería don 
de 1978 {D. O. núm, :t1r6), ,de clas-& B, Luis Rodríguez Ba:mnda (3J.59h del 
tipo 4.°, ~on &xigenéia del di'Ploma Regimiento de Infantería San Ma'l'-
de >Geo~esia, existente en l¡¡. ,Comisión CiM mimo 7, en v.l}canteo deo Infante· 
Geográfica núm. 51(Zaragoza), se des·' reía, ~laoo C, tipo 90 
tina con ~arácter voluntario al 'CO- Otrp, D. Antonio R (} ld.á. n íEgea' 
mandante de iJnifanteria., .Escala acti- (OO80J, d-el: tRegimiento· de lIllf'anterfa 
va., GrUlpO. de «'MandO' de lArmas»,don Granada núm. M, en vacante. de ln-
José Golmenero Vega ,(8130), ,del, Cual'- fante;r!a. clase- C. tipo 9.1) 
t~l General de. la lDi'Visi6n .. B.run~te» Los. citados ()!1cialoo se escalafona-
número 11 {Madrid). rán 'Provisionalmente de acue.rdo aon 
lMadri<L. m d·/} junio ,de 11978. lo' dispuesto t".I1 las nw,m-as 5.l> y 7." 
• El 'lenienLe General del articulo 2.° de la oOrt1sn. ·de !I.~ doe 
Jefe SUpel'loa' de Personal, m'll.rzo de" 1J.975 (D. oO. núm, ~), y 'PaQ 
GóMEZ HORTIG:'tlEI:J. san a la situa.clón d·~ disponibl-es y 
agregados a suS' actuales deSltino$ en 
cación de- 10 dispuesto en el artícu-
10'4.0 4e- la ,Orden de 2S de,. noviembre 
d& :.1.900 {iD'. JO. núm. 5I?ih SI& concede, 
el' cambio de reSddencia -&ln dere-
cho apa.aa:porte-, dieta&, ni lnde.nmi-
zaclón . p·Ol' traslado de l'esldenela-, 1.359 ~ a lit pl'~ de Fuengltrola.(Málaga.j, en Por haberSl& aco~4o al de-
180:3 condiciones' .que se. s.efial.au en le. 
Orden de ro d-e ooetubr& de- '19I7G (DiA-
RIO .OFrCIAr, núm. 252), quedan suje-
tl!llr a las oon<1Xcione9 y pl'e.ceptos que. 
regulan aa 'Eooale. ·eB'.Peaial de ,jed:'es y 
ofiaialJ&& del >IDJsrelto de Tierra. 
ilIa 9." iRegMn M1l1tar, al tCloronel de reoho ·de ,petLc:l'ón .que ampare a111,)e1". 
llnfante1'1a, .Escala a();f.tva. Grupo de- &anal de iltl.SI Fuerz·a~ .Armada!!', y con 
«fD>eSlMno de Arma o Cuerpo», D. Eu- arreglo 'a 10 dispuesto en el artícu-
. tiqul0 Bajo Martín ,(ase?), disponlibbe 10 55 d6'1 Reglamento de- pI'Ü'vlstJ.6n de-
y -en ~a tlIDIENE de la 6 .... Región MUi·vaeantes., se destina con carácter vo-
tar, plaza d& iFuent&l'l'abi~ (Guipú2l- luntarío,en vacante clase oC, ttpo 9.°, 
coa), continuando' en la misma situa- plantilla ev~ntu.al. a~ ¡Centro de, I'n&-
-eión de. disponible en la plaza. de. su tl'ucclón de· Reclutas núm :i (C6rdo-
nueva resiidencia;a partir doe la iedha ba), al maeoSltl'o de .Ban<1a de Infante-
4e publicación de eSlta 'Orden, sinper- ria, a&imilado a brigada iD, Rafasl 
jUicio del .cl¡estino. ·que' pooiera. corres- Brice110 J'iméne>Z" (2416),. de1.iReglmien-
pon<1erle, to 4e llllfan'Ú&ría ICazadoreS! 'de-Alta 
Madrid', 2& de junio da ~978, Monta:fla tGalicla núm. 1M, ;raea rIueg.. 
1.351 
El General Director de Persona.!" 
, Roa 1E.~I'ANA 
. A p'atición propia, y 'P,or 
, aplicación .d& lo diSlpU:8StO' en ,el al'-
t:úoulJo· +.0 de. la 'O'Ne-n de :2S de no-
vi,emhre ,de .1939 (D. O. núm. 52), se 
co,nced,e &1 cambio ,de- residencia -sin 
dere,cho a pasfJ.po:rte-, dtetas, ni indem· 
nizaoión por trasla.do de reaMencis.-
a. 10. 'P·ls,za di9' S'(lJ\,-illa en la 2.& Región 
Ml.l1ta·l', ,al ts.nie.tlte corone~ de' ~nd."an. 
te-ría, lEsica.la, 9,o,tiv1J., nru'Po de· «'Desti. 
no da Arma. O< <CuElrp'o», D, Julio Ruí!/) 
Llobr&gat 1(007(») , dJ¡¡¡p-onlbl&. e·n la !l..1I 
li\:e,B'Um Militar, ipla.za dec lMadl'1d y 
agregada a~ ,Gobiel'no 1Mi11tax' d& di-
oJ:ta 'p]azs" oConiinuan(l¡ó en la ·misma. 
attuac16n <1191 dls-ponlib1elnl 1a. plaza. 
(1;& au nuetva rflsldeno!a 'Y agregado 
a.l IGoO:Ilel'llO' -Militar 4e iServUla, :por 
un p,la,z¡o de· S,a.1Sl !l.1JeSll.S, a' partl.I· de 
la Qrden de 71 de junio de. 19'78 (\OllA-
¡:tIO OFICIAL núm. r1(38¡). ieooa de 2<U 
ca). . . 
lEste sUlboti'Clal vendrá oIbligado. a 
SloUcitar todas :taSI vaCIantes. de la plan. 
tilla ¡fija. a qU'e tenga QIPtOión, .anuncia. 
das para la misma guarnición. 
Madrid. 2IG d ... jJ.!.nio de :1978, 
1.360· 
El Teniente General ,J. E. M. E .• 
DI!; LINIFllS y (PIDAL 
Matrimonios 
,Con arreglo a lio·& inSltru:c>oio. 
neS! pal'a eL ,des.arrollo <1& la Ley d& 
lS de. nO'Viembr()' de rJ.9t5I(i ¡(D. O. nú-
mero W¡·h ale, conoede H,cenci1a. ¡pa.ra 
oontra.er matrimonio al teniente (Le 
IntEa.n!l;ada. I(·E. A.)., don :M~nueí1 1L0~ 
re.Mo IDiego ('1-()¡.te4000)., co·n 4ealfl1no en 
Ji! 'Brlgad'n. Pan.caidiSlta, con dotaa 
Maria de~ IMarSuál'e:z Robles.. 
'Madrid, 26 ~e. junio· 4~ 11.978. 
lm General Director .de Perl!lOnal, 
Ros :Ea>ARA • 
Madrid, 26 dI> junio de 1978 . 
E'1 General Director de Personal, 
Ros !Ea>ARA 
Pases' al segundo grupo de la Es-
. . cala auxiliar 
1.362 'En aplicación de. :Lo d:lS'p-ue.&-
te en la IL6'y' 4fJ/:J.977, de SI de. Junio 
([l .• 'O, .núm. lU), 'Por haJber cumpli-
do lfaedad reglamentaria el día $5 de 
junio 4a- 1978, pasa al SlegundlQ grupo 
el ten1-80nt&,au:xiliar de- .I1.'J,taI1tería. don 
F:ranciSlco' Baltar íFe.rnánde<Zl (37~), 
del iRegl:m.1ento de· ~ntanter!a Mél'i<1a. 
nllmero .w.. en 'Vo.ca:tlt& de lMantería, 
claS/e. le, tipo- 9.0, queda disponible. en 
la. g.uarnición do El F·e.l'r'ow del cau-
d1110' 1(1...a tCo.ru.t!.a) 'Y' 'agregado a á<U 
a.ctuM d&S.tino por un plazo d&st>is 
meaeg., sinpe-rjuicto de], 4eS'tino que. 
vO-l!U.ntar10 o fo,rzos.o pueda co·r:t'lJ6ipon· 
darle; . 
·ESlte. cambio !de. iSlitus,cl,ón produ'ce. 
vaoaIl.t& ,que SI\? da al' o.SJc.enSto'. 
Madrid, ~ (l¡e. junto de. 1978. 
3M General. Director de Personal, 
Ro~ 'F..9PANA 
D, '0. núm. tt.f,'l 00 de. junio de. 1~ 1.269 
Aooplamiento de personal Bajas MilitJar,pUaza Ide T·e.ruel; 'Continúa en 
. 7.365 . ' la misma. situmc~ón.. . 
'1.363'. La OTden de 11~.o.e e-nero.o.e ,Ma&id, ~ de JunHl doe. 19178, 
Quedan disponibles .Y ~re- I a975l(D O. núm. 11lt).. por ];a que 'Pasó 
gados €On la~ ?laZ'as.q~-e 00 mdlCan. a retirado a eie.ctos pasivos, ~l €n-l 
-en las condIcIOnes senaladas ,en €ol: tJ}noos sargento de I1lif'ante.ria don. 
ap~~o 22 de· la ir. G. 117814, l~s Mtguel tAlcántara lFortes, queda aro:-
su:b()jflClales ,de Banda de. In:fante~la pilada en el! sentido de- que el inte-
Él' General. Director de Persona). 
ROS EsPARA 
qu~ 00 re-la.ctonan, pr?c~entes de las resado por aplicación del Real /Ille-
Ullldades qu€o s6; ~encIOnan, en las creto..:LE!IY núm: !1Q{76 y Drden do!> 5 
qne quedan retemdos hasta nueIVa 'de agosto de1 mismo año ¡(ll). O .. nú- '1.368 
Orden, de- acue::do con eil apa~do 2.& , meen) 176}, robre, amnistía, puede· a.co-
-y 3. de la menclOnada :J:nstruoomn G-e-\, g.erse a las L8\Y~s de !l.2 de julio de 
Se lCOffiJOOde''Sl retiro volun-
tario, según lo' dIspuesto en el amen-
Jo 17 del Reglamento !para' la .a,¡p.lica-
ción día la iLey tÍe DsreClhos íPasivoo 
-dél J)el'SlOnta1 militar, a:prÜ'bado ¡por 
Dec.roto !1flOO/i19Q.¡?¡ (D. O. IlIÚm. 149), a:l 
te-niente -cor.onel de ln:fantería ID. JlOa,. 
quín lGómez lBoocih ~3277), . en situación' 
de <en 'EXpEctativa OS Servicios Ci~ 
"iles» -<en 1.a e.a R-egión ¡Militar, plaza 
d:e tAlg-eciras., dsbiendo haeérs~l-e !IKl-1' 
el 'Cohoojo- 'SU:I}TB.mo de Justicia !Mm~ 
tal' el señalamiento ,d:e ihalb-er Ptasivo, 
si 'Proceidierle, en :rta2lÓn de sus años 
,da ,se.rvicio. 
nera.l..' 1940 Y !l.3 de. diciembre de 'l.W3. • 
, . Cursó la documenta.ción -el G-oble;r'-
DeL Regimiento (te Infantería A.ra- no- -Militar de Máil.a,ga. _~ 
yón núm, il.7 ,(Mál~ga)' ' Madrid, 26 de. junio de 1978; 
Maestro de- Banda, asimilado a ;ort-
gada, D, Migua1 Cerezo Cerezo' (177), 
disponible en Málaga y agregado al 
Gobierno ¡MiIIJ:ta.r de dicha ea'Pital. 
cabo de Banda, asimilado a sar-
Jllt General Director de ,Personal, 
Ros IEsPARA 
gento primero D. Angel: Guerra Lobi- '.366 
nos (329}, disponible en -Málaga y La oro.en de tl.1 de· agosto de-
agregado al: Gooi~rno Militar de. di. 1m (ll). 10. núm. l183), por }a que pasó 
dIle. capital. .. 1 retirado., al 0010 efeoto de se~lala-
miento de haher. 'Pasl"o, el entonces 
De disponible en A.tgeciras y agrego... sargento d,e< ·Infanierria D. Teodoro 
do al Gobierno Militar de Campo de' Garrida Til'Ves., queda -ampliada fin .el 
Gibraztar sentido .o.e- que- el interesado por apll~ 
canión d.el :Decreto-ltey núm. 10/i!9176 
Ma.el1tro .o.e. Banda, asimilado a bri. y -ord,en de 5 de- agosto del mismo 
gada, iD. Manuel Vare-aCrladO (256-),; afio (D. oO. núm. ll'{t6), sobre- amniSltia., 
.o.isponible. en .Algecira8' y agregado pueda acog.erse- a las LeyeS! .o.e 12 de 
al Goberno M1l1ta.r de- campo de Gi- julio de :t9«) y !l,s de- dlJOiembre 
braltar. de '1W3. 
Moor111, 2G d·& junio de 1978. ,Cursó la doc.umentación -el Gobler. 
no Militar de Madrid. 
:¡m General Director de PersonaL Madrid. 26 de jumo da 1978. 
Ros IEsP~A 
'.364 Quedan disponible-SI y agre--
gfl>dos -e-n laS! plazas, UnidadeSl Cen-
Jill Genera[ Director de Personal, 
,RoS ,EsPAI'lA 
Sel'vieios cNiles,. 
Ascensos 
'1.367 
!Por ruplica-ción de lo. 'dispues. 
to '8n leil ,párroto ,(/;.0 del ,apartadO ei. 
del articulo 3.0 ,de -la iLe-y; d,e i17 lCle ju-
llegtm1.ento de Infantería, A.rayón nú. Jilo de. 1968 {D. O. ,n.ú¡n. 1<63), se 'OCnce-
mero' 17 (MáZaga), de el -e-mJpl.eo de .cor.onlB1 ihonora.rii(J de 
InfanterLa, 'Con la antigüedad .que !pa-
'tros que- &e indican, en raso condicio-
nes seíl.aladas en '&1 a'P·art8!do e.2 de< 
la ;r. G. 178/4,·103< subo:ficiaJ:es de Ban· 
.o.a. de Intanteriaque SIe- ;re-lac.ionan y 
procedente-s de las Unidades' que se 
mencionan. 
CabO de Ban.o..a, asimilado a 8'ar. ra 'Cada Uil10' &e se.fi18.1a, a !1os tenientes 
gento p'l'j~ro D. Ántonio Gallego JU-, co!"?neles ·de la ·citada Arma. Esoa~ 
rado (302), disponible en MMaga 'Y aoetlVa, Gru}l·o de .[)·e-¡;tino ,roe Alma 'Ü 
agregado aL Regimiento de Jrutanterfa ..cuel'po" qUle a <lOntinua-e1ón. se re1a-t 
Malilla núm. se ,(íMiálaga). clonan:. 
, Teniente ,co®n'€l1. 1d.lJp1omad'Ü ·de Es .. 
RClJimiento de Inta.ntería Extrema,. taij,o Ml8Jyor, D. Antonio lCa.srus lMieri~ 
dura numo 15 ,(k4JlJeCira8) no (3100() , 'con antlgüedard de. r4de. 
Maestro de, Banda, asdmilado (t lb'!'i. 
gaxia, íD. !Miguel Toc6n León {211,1}, 
,¿¡1¡ponibli0 en IAlgeclraa. 'Y agr&gMo e:l 
GÜ'b1e-rno ,Militar de- Campo dC1 tilbral. 
tal'. . 
julio de i19176, .enaituad6n de ,«jan Se.r~ 
vu.cios· ,C:[¡vlle.a, '~olid,a·do»ien la 1." 
R<egi,6n Militar, plaza. (Le. Madrid; 
continÚa. en ].a. JUis,ma situa,c16n. 
,Otro, ID. lEélUla.roode ¡Ron yF:ra.n-
008 1( 4d.13)t, con antlgüeod:ad de 115- die. 
snpUf!mbre· ¡de. 1m, -en ,situl!l.'c16n de. 
«I(m $iSt'Vicl,os 1C1vUeB', ,consoUda.dio», 
e'n, lo" 1.4 'R'eg1ón Milftal', iplar..a. .o.-e. Ma.. 
drld j IcontiDJÚa. &n la. misma. 's,ltua,. 
'ci6il'l. . 
Otro'i lD. Be:rna'l1dJo iRoodrlgo aool0' (4!3137) , ,oo,na,ntigüa.da4 de Sde marzo 
E1 Gener~Dh-ectol' de Personal, de; 11078, 'en 'situac+ón de «en Sel"1Vicios 
'Ca.bO de. Band.a, a.a.imllado a s'ar-
Q1ento ,pt'l,m,ero D.J'oaqu!n V G- n t o· s' 
Cl1imIbrerM(272), <d1sipol1ib1:e, ,an 1.4\,1g0-
'Oiras 'Y' agregado al Gobi.61'nO M1l1tflr 
<d'e. ,Cafu.pod'e Gibraltar. 
Madri<d, 00, 4111 junio de 11978. 
, ROSIEaPAI'lA CivilJes, ()Ions;olid.a.do», en 1a 5-.a {R'sg,16n 
¡Ds acuerdO' con 10 'estalblooid'O e-n-el 
art:!>Culo . tereero dea. D&(}reto 304S/197'1 
QD. O. nlÍm. 290), causa alta en 1.a !Es-
cala <La complemlento de su Arma y' 
queda ,en 1'8. situa.-e1ónde ajeno al Ser-
vicio a.ctivo en. lJn. mism'á iRl!gl6.n y 
plaza. 
EMe re-tlro voluntario no 'PrOOuce 
vacante p.a.r&. el ascenso. 
lMadorld, 00 de Junto doe. 1978. 
El General DIrector de Personal. 
Ros EsPARA 
Escala. de. complemente 
AIIcelUlOEl 
1.369 ¡Por reunir las col,Oij,icioQnes 
que dJetermina .el -artículo 64 de- 1M 
Instrucciones para éti lR:ooluvamien1lo 
y ·d!esal'r.o1Jo de 118. EI~la <de 'colll!P1e-
mento- del E'jéroito. arp.roba..d·as por De. 
cr€lto ·de !l7 de nOlViemlb:re de 1900 
(lD. D. n'Úílll. 2'i15'J. 6/e aooien,de a te-nien· 
te de oOiffilp,lemento d!e I'nlf.a.nteria. con 
antigüedado de (l de o.ctu/bre de- 11969, al 
a..1f,érez de 1o.1~a ESlqa.lay :Arma, !pro-
ce.o.ente- ,de- lCuel'lpo. ID. Juan SlegurJa 
Plal'Ümares, aj'ell1o al se-rviCio aJCtt'V'o 
y rufecto ¡para m·ov1liz.aeión a la ZOna 
de. lReoelutamiento y lMo-vi11'2Ja<l1ón nú. 
mero 411 j l(Jontinú18. en :La miea.na. s1· 
tuJB.ción... . . 
Ma.dJrid, 00 .cl:e junio de. 1978. 
'1.3'70 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
LA LEGION 
Ascensos 
J?OII' "I1aJ:¡·er .fHil-guJ.,do iQo.n aproo 
v'e'cha-mi9'l1to y .sup~,¡'3.d.¡) >&1 e,:x:a,melU' fi· 
'nal d-el CU,r'SO d,e 'aptitUd -para -e-1 as-
'11,270 W de junio de 1978 iD. O. núm, 1""7 
--------~------------------------------------~---------I 
censo a briaada. lSt'J'ionario, y de con· \ Ibarguen Quinta:na, del Texoi'(} Don 
fOl'l1l'idad e~n do dl::;.puesto e.n la ,Ley lu:xn de. Austria,· Hl de. La Legión, 
M:/lm (D. O. núm. :134), s-e asciende a quedando pendiente .0.'6,1 habsr pasivo 
6urge-nto primt'ro legionario. con a'llti- que ,}I~ señ~~e el 'Oonsslo ~upremo~e 
güedad y efectos económicos de 12 de lustWla. Mlhtal', si prooedlere, ,p;reVla. 
mayo de 197'óa los sargentos legio- propuesta. reglam-e.ntaria. que se .cm-
.nalios ·que se ~laeion.an,comtinuandO s3.rá 11 ,dieho Alt? C.entro. 
€n sus actuales desUnos y -e-sc.ala!Q-1 ',MadrId, 00 d~ Jumo de, 1978. 
onándose en ·:ü .pti¡;¡mo orden en que ¡ 
lo estaban en su aaterior empleo. I El General Director de Personal. 
'Este cambio de situooión pl'oduce 
eontl'nvacante. 
Madrid. ~ de jumo de 1978. 
El Tenfenté General 
Jefe" Superior de Personal. 
• ('lÓ.~ HORTIOtlELA 
J)o.n José Newport Caballos (1989). I . Ros EsPill 
'Don Rafa-e-l Mateo BBnitiOz (1990). I . 1.375. 
Don iEdmundo Pedrix ;Ramón (11992.). Poi eumpUr la. -edad rregla.-
Dan Antonio Oliva 'Lal:lInza{1993}. mentaria, sé 1ispone qne em. las ,f6-
D<>n JQsé 'M:olist Batle {1995). ¡ Bajas ahas que se indioon ~asen a retirados, 
Retiros 
~on José 'Clmlia Ga·l'rigos (1997). ! '1 379 si' antes ;no se -produ{le >cambio d.¡¡. si-, 
'Don Raúl AzCONa Garayoa (1;m8). ¡ . .... Pasa~ a efectos exillusivos d.¡¡. tuamón, los jefes&e Caballería, Es-
Don Alfonso oC!} nd i> Dommguez 1 p!.'nsión, -a la .SituMión de retj,rado y cala aetiya, Grupo d'f' «Destino de _A.r-
(1m). . j a. la militar tIue por su edad le !CO- ma. o {;ue-rpo», :que a .continuaeión s& 
Do<n losé ,¡Ji', la Riera (;Mu.e-ntes! rresP911da, ·a p:¡,11ir del 10 ds S'epti.e~- ~rela{liQnan, quooa:ndo. p&ndientes del 
(2(00). "; bre -de 11977, fecha -e.n que. {lausó ba.J3. haoor pasivo que lof's s-e-ñale el Con-
Don ,Francisco López Mo.ntes {20(3). !en .el -Ejéreito a voluntad pro.pia, 61 sejo Supremo de Jusiiaia Militar, 'p':J'e>-
D<>n Antonio Ranilla Molero (2(04). ~ cabo legionario Ro.g6lio Aleá.ntara LQ- via propuesta a-egldiln-e.ntaria que SI:) 
Don Jesús Saborido Bravo t200ll). ! l'éns. de-l Tercio .Do.n Jua11 de l1\OO- eursa,rá. a. üicho Alto Centro. 
Dcl>U Satnrio Sancho He-rl'ero (2006).: t1:1a, -IJI 'de La Legion, ·debi-endo ha..-
Don José Gllf.iél'l'.ez Sánchez (2007). ¡ 'c~rsele por el Con,s-sj(}' Supremo doe 
Don Cipria.uil ,BUces Parra. {20(8). I Justicia. Milibl', si pl'ocedi-e.re, el 00-
Don Emiliuno iRU1Z Gómoez (2010).· !11alamiento GOl'respondiente a s u s 
Don Migu~l MiOndoza Pare-des (2011). al105 -de s-el'vi>\l!o, previa propuesta re-
Don Mario Velasen Fadrlque .(2012)'1 glamentaria que se cursará a dicho 
Don Juan Aula VIcente (2m3). A!toCe.ntro, en a.l'nloma >CM 110 dis.. 
Don Joaquin Pér;¡z Gareia «2~1¡i)., put'sto en la Ley d¡; 13 de. mayo de. 
Don Luis Muelas A.r.ribas {2(15). j 1002 (<<'C. L,» mlm, 273). 
Don Antonio Aguil&ra Burgos (2016).1 M:1úrld. 2G d~ juniú lde 1978. 
Don Fabián Mateo Ml,l;rtínez(2017). 
Dfrlt Weardo Al'>nal Chol'da (2018). . ml General Director de Personal. 
hon Áqutnno Mál'qu&z Lóp-ez (2019'). Ros ESPANA 
Don AtlJa-no 'F.s!'I~ández 'B e.:r.n al 
(:W20). 
, Da.1t 'F·1'ancisco Gntléor-l.'e:z G á 1 v & z 
(2021). ¡. 
I)o.n .A:~ja·ndl o 'l'ol·re.cuadre..elo, Hera,. 
dio (202.'3). I 
Drm IE!'IUl1r{hl Sánr,hez Gah1;n -(2024), 
non Antonio Cast'21J.!l¡nog ·RotC1r.íguez f 
(2(25). I 
. Do.n José Ma,rUnez AfáJn (2000). 
D()-n Frn,nciscoCarmona. IMi'r (2027) •. 
tCABALLB1UIA 
Matrimonios 
Don Fraooo Rodríguez P·ollo(flO2S). I '1.373 
Don lo,¡¡é Ro.camol'a Rey -(2029). I 'Co-n ar.reglo a .lo dig,PU&S~Q. 
Don Vi.oe.nte. Qo'l'l'ell TOl'l'IEtJba (2032).1 -en la Ley .el-a 1~ ,de- noviemb,re. d& 1001 
Día () de septiembre de ;t9'78. 
Teniente c01'on('1 D. IRnsiquio Largo. 
RodrígUez (836), d<& la Aeademia. de 
Ca.hallería. da yooa.nte d-e. eualquier 
Arma, elas-a e, ti,po 9.", plantilla. even-
tual ecrrresptmdl€<l1te a la ú. G. 71>4/2().i. 
So l@. conoe.cl.e e-n la l-ndleo.da '.fecha, 
.con {)M'ácte..r hono·ratIo. -el empleo d-e 
.(lQll'oo&l, .como oomprandMo a.n .eJ. ~­
ticulo único do(! la. -Ley d-e 20 d>& di· 
.elemllre de 19ó2(D. O. Illúm. e91)~ 
ma 22 Che septtembre de i1978 
,Corcl'n-e-l J) _ Agustín. Vlei·ra. lMa..rtio:J. 
(525), «Ein Servicios Civiles», .en Mía,. 
dr1d. 
Ma.dlrd, 26 de jurúo -de 1978. 
El General Director de Personal, 
RÓS EsPANA 
Aseensos Da,u Ga.briel 'D.~lgado Ga1'-c1a(2033), ¡'(D, >O. ~nl1m. 2.;)7) y :01'-c1ell ·de 27 da. 
1IJ0n il\41gu·el Hue'rtas .Cc>lorado (203)-1-).' o-ctubre ,da 1fr58 (,D. O. Illúm 251), 1Se. '1:376 
·Do'n Juan RuIg Vive·s (2035». (;o-nce~h') li-ce.nr.la pa.ro. ,contra8'l' matr1-
Do·n Mll.nunl Beltl'll,n ~l:\amh'Sz .(2037). .ffio.nio ,al1(lQll'onel dee. ¡Ca.ball&ría, ·Es.~a,. 
,Do-u F,l'at1>clsco Bulz Se-gura (2038). la -activa, Grupo dE} .De.sti.no ~& IArma 
Dou luan Nicolás Lópe.z (2009). .o CU&riP.o», D, Agustl-r, :Puebla ;F.eor:nán,. 
Do·u Juan Lopez 8ár¡.chez (2()40) , • d,e'z (-569), d,el Jugad,) Milita.r Perma.. 
Don Be.rnal'do Sát)z Ve,rgar,a,'(2042). nente de .la 1. ... nag1ón MiUtn.r, CCJl11' 
Don losé Carl1vDAlf1 Vo>ra(2()l;:3). -do,fj·a, GJse.la Haml':ul'-ger. 
D()-n Anooilto :Cabello S á \ti-() h a. z Mn.d-rM, 26 d.a junio ,da. fi978. 
(2(Y,¡i4). 
!)on ·l .. uls Mnrtfne.z Ga,.rcía. (204;&). 
• ·Do-tI Ro'be\l'to Mars Alom.a "(2048). 
Don AntO'.!1ío S;-r;1JW:l Molina (2049'). 
Do·u José 11mbol1a. Triano (:204.9-10()'). 
M,u,dt'l-d,00 de juul0 ,d91 197a. 
El General DIrector de Personal. 
Hos ESI'ANA 
:ml General DIrector de Personal. 'i .314 
Ros FJWANA 'Cilslten la. ,sltua.-oi6:l'b de, su-
p'(l;l:'nUffi'SírIl1'lo y ,p¡L~n a. llb ·d>& dlepo .. 
nl.blel!in 10. i.& :R!¡¡,glon MU1ta.r, Sa.vJllIl, 
CJo,n Ul>l'P.glo fl 10 <lUI) det&rm1·na. .el 
u.po,rtn-do :!U ·d¡7 1/:1, ,Otiél'cm ,d·a. 11 (le¡, 
JYln¡'?'o ,de 11l<l7 (D. o. ,m'lm. 'M), el ·te-
Illiente 001'011'a.1 (1", Cn:ba.1loe.ría, ES-COtla 
flIot,lvo., Gx'upo 'd'l «Mn,ndo da. Armas», 
d1ploma.d:o .,de Els'ta.do Mayol',D. José 
da Urc¡uiJo C'Jla'¡3ó,n -(1rJ.4t), de¡, supe['\-
. nume-r8Jrl0 'a'a 10. 2,1\ !Reglón iM1lita.r, 
Disponibles 
'Retiros 
S,e.ville.. I 
Po:!' -e.xiSltir va.ca-nte y 1l'a.unb.' 
18:5 ,co>n-di-cio,nss exlgMas 'Im la Le·y de. 
19 ,a·e. a.briJ.. da. 1001 (D. '0, núm. 94), y 
De,cre.to ,d·e 22 de .dici-embr& de 1WB 
(D. O. núm. 1'1, da. 1007), y <lo.n;t'orm>& 
a. la dlspos!-ción tr~-Il.si,tor!a deJ. Re-a.l 
D.¡¡el'eto ,de 13 de mayo J(!f:e íl977 (-DIlA-
mo 'O'FICIA.L nl1m. 151)), 7le as-c!tmde al 
empleo -de tenie·nta co·ro·nel, -COlll. ant1. 
gi1e(!!ld ,de. ~ do8 Junio Ide 1978, '9.1 co-
mandante de. 'Ca.balleda, :Escala. Mti- , 
va, Grupo ,de ,Mi8Jl1,dO de Arma.s», d:o,!'It 
Rica.rdo !Ba.lmo,ri PÓNlZ (11160), da. la. 
Ac.o.demia. Auxl1ia,r Militar, de vacwn· 
te -de .su Álr:m.<¡. ,CISlS!; C. tipo 8.0 
Qu-ooa. ,dlsponLblé p·n :Ma,drf.d y agl."e-
-gM'lo ,de ·dl-chn Oeln:t:ro ,d,e En.¡¡,af1anza., 
M VMOintG ~\lFJ.S(l¡ e, Upo 9,o,pol:' UIll. 
plazo d-e sa,fa ffio()B'O<l, \SIn perjuicio. ,11&1 
""satino (lU'~, vpluntn.rio ,o '[01'00'13>0, 
pUH-d /l¡ cor,r.e·l3>po,n.da.('lo. 
iEste ·n~'CH¡'¡)IiO' pt'o,rluoo vEliCa.nt91 que 
no- ae .da Ilil ,f\·ce.nso p.or 'axlsttr ,eoo:¡,. 
tl'a"lMElinte>. 
MflIdr.J.¡d, 26 ,(le junio do8 1m. 
Jm General Director de Personal • 
ROs Esp!flA 
n.o. núm. 14'1 
AlRTILLBIUA 
Ascensos 
1.311 
Por existir vaeante y reuni:!' 
las -condiciones exigidas en. la Ley .0.", 
·19 de 'élbril de 19&1 (D. O. núm. 94)0 y 
el Roeal Dooreto de ::1.3 0.9 mayo de 
1977 (D. O. !Jlum. 155), seasci-en·de al 
empleo de tenientE> c(¡.rone-l,con anti-
güedad de 23 de junio de 1978, -8.1 co-
mandante de Artillt'.¡-ía, (Escala a.ctiv'a. 
Grupo de «Maado de ~l\,rmas»-, D. Jua.n 
Ma.rtfnez->O.rtizCaswl1a.nos (3421), d-el 
CUartel General ·de la Capitanía Ge-
neral de la t.'" iRoegión IMilitar, en va-
cante. de cualquier .Arma, qu-edando 
disp(Jnible -en la gU!l.ir'nición d-a Ma-
drid, y 'agre-gado a -dicho Cuartel Ge-
neral por un plazo d.a seis meses, si 
antes .no le cor.roesp-onde d·estino vo~ 
luntario () forzoso. Est-e- asoonso· .no 
produce vaea:nte. 
Moo.rid. 26 da juniu doS :J.~. 
mi General Director_ de Personal. 
Ros EspANA 
1.318 
Da conrol'ml·da.d .con lo dIs-
puesto en la Ley /¡/¡,(rt. de 8 de Junio 
de 0.977 (D. O. núm. 134), y pO'!' I'6un.tr 
la.s <lQ'n<Uclooes ootlela<ias -ecn la. mis-
ma, ~ as-cle-nde a:l ·empl'Elo de subte-
nlernile -ode Artl1le-l'!a, con. ,a.ntigüe,dad 
y ,*,oot~ aconómicos d-e ~ ·de ooo&ro 
da 1915. a.1 ,1)l'i~ada de Artillería dOin 
Ralta'!!! Ruiz Villa.!' (32(}7-1~), ,d.e.l Par-
que y T.alleros ·de Artillería. d¡¡. la 4." 
R-e.giÓ'Il Militar, >8o$('alaloná'ndo&e -en 
el mismo orden en -que se.e.n.co:ntraba, 
continua'Ilid-o €'il su ('Jctual doest1no. 
M&d.r.id, 26 (}e junio de- 11m. 
JI:[ General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Matrimonios 
1.379' 
Con s,Negloa 10 d·i¡gpuesto-
.ah lB¡ Ley de. _13 de -no·vleml}'l'e d~ 195ft 
(.D. O. 'núm, 257}) , se >co-ne-ed.e licencia 
pa"rlll ,cootr.aer matrimonio Sil temiente. 
d·e Mti1l-e,r!a, Es>cala a,ctiva, Grup-(1. de. 
«Mand,o de Armas», (D. José [gles1as 
!le U,ssal y de Leste '(5,161h del Grupo 
4e ArtiUeris. AA. Llge'l'a. ,¡i'e la _Divi. 
slón ,de l('nr!anterí's. Me.ca:niz,ada. «Guz· 
mán '&1 Bue,no» núm. 2, ·aO'll dort'ia. Lui· 
ea. IR.! velt'o GU2lmá;n. 
Ma.drid, 00 a·a j.unlo .d,e. 1978. 
il1 Genaral DIrector ele Personal, 
Ros ESPA~A 
ro -de. junio de. 1975 
Ley ·d.e 1'7 d'€i julio de. i95S, s·e. C0i!1>ce.-1 doS 1'7 da julio de 1958, iW >concede .el 
de >e-l empleo d-e te.ni:ente oorone1 dlO- I -empleo ·de teniei!1t& coro:nel helollo;rario 
'no.rario de Al'till€lI'fa., >COIl! a.ntigüedad de A!rtillería, cón antigüedad .que. p.a.. 
d-a 11 -doe mayo de 1976, <&1 coma.ndan- il"a >cada uno s'e loe &efiala, a los 00-
te de la. .citada ..Armu. D. Marianu doe mandantes doe la citada Arma, .Eooal.a 
loa .cues.ta !R.e<y ,304(), en situación activa, Grupo d.e «Destino de Arma. 
retirado ·a yolunta.d prDlpia., po.r ÜQ"- o ·Cue;rpu., que a co.ntmuaciól1 .se. re-
den doe;1O de mayo de 19'i8 (J). O. :nú- lacionan, cOl11tinuando en la mi&m<& 
m-e<ro iH19), -con lI'esid",ncia .frn la. J.." Re.- situación. 
gión Militar, plazia. de Madrid. lDo.n Blas C'roehoe A>cuña (2620), €lU 
,Madrid, 26 de junio doe 1978. situadón de «Eu Servici'Üs Civiles., 
>CM d.esti:no en -el Ayuntami-ento dill 
El General Director- de Personal. Madri·d, y -a2tig¡iedad de 19 d-e iD.{)' 
'Ros"EsPANA. viemb:re de 1975. 
Servjc.ios Civiles 
Em.pleos honorariós 
1~381 
-!Por reunir las oondiciones 
s-eIlaladus en el p á l' r a. f -(y prime-ro, 
a·partado e), d-el artícruo 3.0 , -Idoe _la 
Ley de ·17 ·d-e juli{). de 1958, se .oon-
cede el etmJ))l-eo de coroue! honora-
rio d-e .4:rtillería, oon¡¡,ntigüedad que 
para -cada uno 00 les &afiala, a. los 
tenie'Iltes >coroneles de la -citada Ar-
ma, :Eooala &ntiva. Grupo de «~sti:no 
de Arma ·0· Cue.rpo» , que a .continua.-
-ción se 1'&laciou8In, .co-ntinuaooo en, 
la misma situación. 
Do.n Tomás Ruiz Rá!bano (2737), -eIl! 
situación de .. En Expectativ<& de 8er-
vi-cioo Ci>¡iles .. , e.n Valladolid, y an-
tigüedad de J.1 de dici-ero.b.re de 19175, 
;Don Ramón Vicent Vicent (3075), en 
situación de .. En Expectativa d-e Ser-
vicios Civiles", .e-n VaJencia; 'Y anti-
güooad de 3Q de junio d", 197ft 
Ma-drid, 26 de junio doS 1978. ' 
,El General Director de Personal, 
-Ros EspANA. 
Escala de complemento' 
• Aseenoos 
DonLn1a AIV'arez Naves '(1004i) , >en¡ '1.383 
sltua,clón de .En Servici-os ·CivUe.s», La. Ol'dotm 00CJ!l1.1"M/78, pox la 
con destln-o ('omo a-djunto ,segundo que &e asee:ndia a sllrgento. de >com-
1e<fe pro·vinc!el de Pl'oteooión 'Civil -em. ple.me.nto d.e Art1l1e.rfa, con -caráete.r 
Valln<iolf<i. y nntlgQedad .de 17 .de. .di- E'ventual, a. dlsti'nws .cabos prime.r06 
c~em'bre d·e 1975. de 1:1.1 mis-ma. Escala, S!r ent.e-nd-erá 
Do.n Blas -de Fx-utos. d-e- Miguel (llo.~), l'ootrfloea.da. e.n lo qUE: se refiere '!l. An-
en situación- d·e; «En Servieios Civi.' tonio Franco .Riola, en el sentido .de 
les», con destino -cumo oojunto pro" que su v·e.roadero ·destino es Parque 
indal de Prot&ooión Civil -en Sa.n- y Talleres d-a V'eh'íl}ulos Automóviles 
ta .cruz de Te!l€ll'1fe, y antigüe>dad de da Ceuta. ' 
00 .de marzo de 1971), Ma"d1'id, 26 de junio d~ 1~. 
Don José san-c.ho Artola 1(1274h· e.n 
situa,ciÓl11 de «Bn. S-eTvl-cios 'Civiles»" 
oocn <iestino de; &e.gn.ndo jef.e provin~ 
cial de P.rowr.ción Civil de Segovia, 
y antigüe>dad ,(le 21 doS agosto de. 1976. 
Don Anronio Albe<l'·di Valles (1312), 
-e.n situa:ciÓln de ",En IE:x:pe-ctatlva d:e< 
Servidos Civ:l·es», -en Barce-looa, y 
anUgüedad de 13 de ·octubrE> .d-e. 1976. 
Don IManue.l Pita·RomE>ro· RomeTo 
(1336), .e.n eituMiÓl11 ,d>Q¡ «E!n. Servicios 
Civiles», ,ClO-U .'l.estino ,de S>9gundo j€l!e 
looal de P.roifle-c>CÍón Civil· e.n El F'8>-
nol >deJ. Oa,ud1l10· (La Corufia) , -y anti-
güedad de as ~r1e -novi.eml>re de 1976. 
ID,on iFrariJc1s.co SagaSletade .IluI"doz 
oGa..lb·eíe :(~), 00 situa,ción d·e «!En 1.384 
E.,'l(p-e·ctativ8> de ·S-ar'!i.cios ,Civiles», 00 
Pamploo's.. y ootigüeda..d .eLe 2.a de !fe.. 
b-l:'l'tro >de 1'f)717. 
Don P-e,éLro BLanco· 11\{f.rs;nda, :(11787), 
M s-itu·a..olón .de«En SM'viciog Civi· 
16:5», ·co·n ,d-eRttno -en 11a Fts·oalí9i d-e la 
Au,difllncia. Toerr'dtoll'la.l de- Las Palmas 
de Gran. Ca.nar1a, y antigÜieda.d ,de 15 
de novie.mibre <le 1977: 
IMadrl,d, 126 <ls Juruo ·de 19'18. 
mi Genera~ Dh'eotor de Personal, 
. ROS ESPANA 
Ei General Direotor' de Personal, 
Ros ESFANA 
INGENIEfROS 
Servicios civiles 
Empleos. honorarios 
Empleos honorarios 
'1.380 1.382 
'Foil' nmnlll' 1a.s ·com,di'ctornes p·o\!' 1'e0011' ,18is cOlOdi.ciOlÚe<S 
Foil' re:u.nir -laS> oo·ndi,cro'l1e<S. 
s-etLa·ladas ·eon -el párrafo .prim'eil'o d.-al 
apartado ,c) .dl71 artí·culo 3,0 de. -la Ley 
.de tlJ7 d-e julio de :1958 (.n.O, 'l1úme-
ro, tl63), se. -co'l1-ce.cle 'e1 empleo ·de- ca-
:rone-l hOrrl o'l'8.1·i o, con ,a,nti-gü'80da.d d~ 
20 d·e; abril .d:e. 19176, a.1 t&nle.nte. CCJIl'O-
¡n.e-l ,d-ll l,ngB'nj,··ros (E. A.l, Grupo de. 
«Df>sUno de Arma. o. Cuerpo», D. Vi. 
-cante Hontol.'la. Ga.rcín.·O·rtlz '(&17), 'ern: 
s.1tunc16·n de «Eon Sorvl'c!o.í! -C:lv!1.a$~, 
p'l'·QoCe,de~rtel/! de «'Expe.,ctatlv.(L ,d:l'¡ S(1l:'vl. • 
el-ooa Clvil-es,», fl.ll la 1.& !R'('gián 1Ml1i1;la1', 
:p~a.za de. .Avi<la, co.ntinunn.ao {I-II 118, 
misma ~itu9;Ción. 
Ma.dl'id, 26 ode junio de. 19178. 
aefia.ladas .e.n el pál'nfll!o -prim6lro, ,de'l sefia:ladas '60Th 'el p á l' r a. ro Ip'rimeT-o" 
apartadO ,e), ·d-el articu10 S.O, dJe. la,. npM'.ta,do e), del artícu:l.o 3.° <i'~ la Ley 
. El General Director de ·l?erRonal, 
-RoS EspANA 
1.2'12 D. O. núm. ["'1 
Escala de complemento 
1 
<manta. IQ <lisopuesto I0n dOS a,ní>culos \..mento :y Oonstl'uooión {Rama de Ar-
1~ .al 117 del Reglame:n.to soom 1l.z'Q.! mamento y Material) ~. Octa:vio Gan-
-Retiros VISIón d<& va.~an~, publIcado 'por Or- dela Lloréns (o&25),llOn destino en la . 
1.385 den de 31 de .~lel.emba'& <l-e 1197~ (Dr.>\.- 'lC~isión Tns.llectoT.a. <le la. .lFllbrioode 
if'c-r haber oumpJjdo '&1 >día .g I RIO OF~ClAL numo 1, de lW1). Sevillla. 
de abril <le 1978..Ja 'edad J.'egla,ment&- Maétrld, 26 da junio de 1m. :\taJdriod, 26 .(Le junio de 1973. 
;r1a, se .. dispone que €oIL dicha. fecha. 
pas-a a ,reti'rado el eapitáin de com.Pl~ 
mento d.e ITngeni-el'o'S D. Pascua.! Airce 
Sáe.z (1077333). em. situación de ,>coloca.-
El General Director de Personal, 
Ros EsPA,<;¡a 
do I/;l:u !la Agrup3JOión Tempo.ral Mili- ., . 
tM" para. S ervIoios >eivil€6, plaza. 00 j' 1.<388 ¡el c' t' 8 
Madrid, ~ooand{) pooai€!IOO del itla-. " ~" l:PO.<> • 
.bel' pasivo que le s-efiale. el Ootnsejo :Una vacame de comand'ante m~-
El General Director de Personal. 
Ros ESPAffA 
Escala especial de jefes y oficiales 
espec.ialistas del Ejérc.itO' de 
, Tierra SUll'~emo de' Justioia iMilitair, p.r~via mer.o. de ..AJ:m.amento. y !C~nstru~:ón. 
pmpuesta; reg!a.moe.ntaria que se cur- ~Rama !'le lÜQ.:nstr.uoolón 'Ji ElOOT.!I?i~ 
sará a dicho Mto 'lGoo.tro. ~d), eXlst1lnte en la ~sousla iPoht.ec- IllgI,'0Sos ,y eseaIafonamie».m 
o Ma>tlrid;26 de junio 11'6 lm8. I mea Supemor:d-e.l iEJjércit?, para ~ro-
. iff!oorlfie ReSdsttsneía de lM.ateriíales, 1.391 
El General Director de Personal, .mast. ~:eida?, Plasticidad y Vibracio-j . . !Por reunir las condiciones 
Ros EsPARA nes, mdUldas en el gTllÍpO JíV 001 ane- qua fIJa -el JDeerem ~¡74, de Wl da 
. " xo nÚlm. 8 <le !baJ:'eIllas, lPtLblieadopor I septiembre !(D. >O, núm. lMS) y nol'nl'll.s 
__ !()'l'dím <le 8 .de .abri'l' d8,l!J.'l'1G (D. O. mi- !para. Ja. apIicací6n 1I1s1 rnismQ, apro-I moero 104). ila-d:as 'POr >Orden de :15 de no'Vie:milre 
Ascensos I Dooumentación:~ lPaopieleta ·de peti-, de 19¡ij, -(D. ¡(). núm. 'i!J59) 'Y '17 de mar-
1.386 ci:1!; de destinQ 'Y \Ficha-resumen. . I ZQ ·de 1~75 (iD. O. rrom. 64,), S8 eonee-
POol' reunir -las ooooieion>!lS Lh 'P1aoo de admisión a,e <paareleta de el i·n,,"'I<eSO a 'Yoluntar tpDQll>.iQ .flon la 
que dete.rm1na oe.1 a:rtlculo i64 de iLas será d~ quince <lías :l1ábiles, eo.ntados I.EsC~l!a espeeI.aJ. d~ ja.:fIeso y o.:fi~ia:l%es­
Instrucciones ¡po. l' a .al l'oolutamlen- a partir del díl8. 6iguiente al de la. ¡pe.cla1:lsVas del EJéreito de Tierra., en 
to y desarrolló de la EOOala. de- -coro- pubIíeación die J:a prese-nte Orde-n en I:a Rama. de DeUn-eante Pro'yeetJS1ta. 
pl(¡m-e.nto del EjálClio aprolladas J!O'l' ell!)WUO OFIClAL,.d-ebien,dQ tenel'Se. en CO'l1 la e¡¡.peeialida<lld:e De-1inean'te In-
:Decreto d-e 17 de '!iO~i~re- d& '1900 lCuenta lo. diSl})uesto' en los> .a.rtfeu'!:os· du¡¡.;f'1tal y antigüedad de 21!. de agas-
(D. O. n-dm. 2'75), j' !1'{ -de mayo de !lO al '1:7 dei R~glam~n1.o sobre. prQl\T!. tode 1008, al teniente ta.uxilla.r .eLe Al'· 
:.1.952 (D. O. mimo :t16) , apé.ndwe IllÚ- &i6n d.e 'Wlüantes, !p1.lIb11ca.da 'POr 01'- mamento. Y' /Miatertal ID. Romón M&l'i· 
m<61'O 6 d-a la. ~Codooci6n Legi&lat!vall , >den dle al dedlei&n'llora. de l~ <Du- no Espinosa (m), con, destino ~n' el 
S6 a.&CñMde al oe-mpl-eo -de tw&nte .0.'8 ,aIO OFICIAl. núm, il.. de ll.97I{}, Instituto !?olitéooloo núm. 1 dlel iEjér-
compl-emeontode lnge-nle.ros, 'COO BIllr IMadl't4, 26 de junio de 11~. cito de Tierra., rquedllnM escalafona-
t~gü60dad de t .0.>& -enero de 191&, a.l • <lo pro-visionalmente <le '8.cu&rdo lOOn 
eMéJ.'eZ -d-e dicha Esoala. y tArms. do'n El General DIrector de Personal. ].0 <l1apuesto en las .normas 5.- ty' 7." 
3'orge Q.¡,da.~j.¡} Lóp.ett, en situ.a.cióTh de ROS EsPA.RA Idel artJ:.cu:<l t.o de la ffi'6uclonadla. Or· 
ajena. al aervicio aetWo en la 8 .... IR1:'>- den I('},e 1.11' de ¡tnarzo' die ú975 '(.0. Q. oo~ 
giti-n M:iJ.ita.r, plaza. de LaCO'l'Ufia, qua.. mer<l 64.), ·de1aniíe del teniente., de 
d-aThdo en la misma eituool6n. 7,389 19u,al Eooala y-Rama ID •. E>duarda ISlas-
iMOOrid, 26 d~ jumo da 191i'8. Cla..oo C, ti:po 8.0 00 Tus<l. 
Una vacante. de 'coman.wante. 1n~ \Esite ().ftelal quedará. suJ-eto t8, las 
IDI General Director de Personal, 
ROS ESPARA 
" . 
nI ero. <l:e .Anm!amanto y lConstru~ci6n 'eondieia-nes !!J' ipl'ea'e.ptos 1ija.dolS en 
(Rama de lComtrU\CICión ry Electrici- :las disposmiQill,es que regulen" 1ta. Es· 
id¡(ld}, &xIsrf1ente en laF.seuela Po1itéc- e.a.la especial die jetes y ()(ic1a!% es· 
nica lSupertor ,(¡,e.l .ElJércuo, para ¡pro- poolalístas d,eJ Ejérocitoo Ida Tierra, 
lfes'Ol' de to¡p.ogra.tr:Ga., DibU10 y Dibujo continuando en sU actual <lesttno. 
arquitootónicó, incluidas en el gro- IMadrid, 00 de junio <loe 1m, 
!pO J:V del >anexo núm. S da ~emoa, 
puJbl1oa}1<l' por Orden de 8 d'& abril d-s 
~m (D. O. ,11JÚm. 1<M). • 
INGENIElROS DE ARMA. lDoilumentac1ón: Pa;p¡el-eta de ¡p.eti-
MBNTO y CONSTI:QUCCION ci'ón ·de des'fl!UQ 'Y 1F1~ha·roesUltU·an. 
El. ipLllro de admisión de lla..peleta 
se-rá. ~de qti'1nce. díe.s. hábiles, 'C(}ntados 
a p.!U"tl:r d,e1 d.i\Qo eigu.1ente a.l da. JJa. 
puiblicaci6n odJe l!a :pl'&S'ante 'Orde-n ,en 
ell))IARIO ,OFICIAL, od'elbiendo tenerse en 
rau-enta 10. dl'6<Puesto en 10& artíICU10s 
i1G al! tl7 dcl 'Roegla.men1fio sobre ¡previ. 
.. ! ón de 'VIacantes, Ipl.1lbl1aa.do !por 01'· 
'Vacantes de destino 
1.387 
Cla&e e, tip'O: 8.0 
El. General Director CEe PerliOnal. 
ROS EsPANA 
·"w 
CUERPO JURIDICO 
MILITAJR Una. VMantl." od,-e -c,aroaooMlte im>ge-
ttlJ:ero d,a Arnlllmento y 'Co·n!l!truooiÓlTh {Rama d>$ Arms,m-e.nto. JI' Material}, 
existente -&n la.· 'E&cuela Po1it~(l¡nica 
SupSIl'io.r od,e[ r::jÓltla!.to, -ps,r1l. P'!'or!·eso'I' 
411' 'Moto·res, 'l'ur:bomo'bOcl.'I3S, Eq¡;t.!.pos 
Elátotr1-oos y F.J¡ac:ilr6ntc>os de V!l!hícU-
aos Ml.l1We.a y ,DibUjO \Lnod,ustr1a.l, j¡r¡,. 
odsndJe 31 de diciOO1lb:re Id-e ¡f,\nl6 ,DIA- 1.392 
lUO .Oncl:At .. n~~l!11. d, .de 1.1;9717). 
Destinos 
lPa..l'a lCU!brir ¡parc:lJa.1mente l8.1li 
'V'é1Joonte& ,de clase e, tllJl'O ¡V, anun· 
aluUla.$ '&n, .éI1 .g\l'Up'o IV 40&1 ooe;¡¡;o Ilú· 
m!l>ro e dllí l1&.:re;moA, ¡PU:blios.do. po,r 
OMen de .a.b.ril·d,.e 16~ (J). O. m.u.me. 
:ro (I.{}4,). 
lMa<ll'ltd, 2a d'e Junio de ttms. 
JIl1 GGIl.el.'al Director de Personal. 
-RoS ESPARA 
Situaciones D(),cu:mMtf~cL6il1.: J.">a.peleta -M psti~ 
,clófl, dE) ,de.sUno> y ll"i,c.\bwesUIDM. '1.300 
El plazo de admIsión ,d~ ipa.pslStta;s Por ne,c&sidaes ·dells,e:rvi,a10, 
,ftil'é. d,S quin-oe -días lll:Vb.IJ:&a, {)orn~()o¡ :Pfli¡j.o. o.!tl'e.gMlG Il la -Fálbrlatl. Nruoional 
'iS pa'l'tilJ.' deldí'a slguie.nte &1 ,(Le¡ la ·de Tnub1a. El. !1,1arl;ll' '.¡te1 dfJa. 18 d:e ml6.· 
PU:b1wMtétn de ~a. p;t'I'lS6>Ilts.Oo:dI'lUl -6ttl ono ,d)& t1006 'Y ip'Ol' unip\lJMQ de tre<& me· 
·el 0141'110 ·OflC1t\L, dab~e!U,d()J t6il1.'e.l'l!3>e ea¡.. il'eiSl, !eiI; cal];llitán ingeniero '(¡·e iA:rma· 
cIadas por IOr-den oClJe ~ -de mal'OO de 
!fJJli'S <.:o. O. nlÚm1. 158)1, !8 desrl;ln'a, ·Gon 
·(la.r I.Íxrftel' torzo$o a. la .Aud!.torta, de. 
Gue-l"l'ía ·d~ lis.. a." Regi6n Militar lIll 000-
mS.nc1:a.nte :Aulditol' de;. !lo. lV¡¡.aala. -ac.-
tivo. II). q,o¡;,{¡ il:\:Oljllls "Icaro -(200), de '(Us. 
ip,onl'b1e en 'la. &." 1,(t'!lS'l(JIl IMl1itar" ¡pLaZia. 
<lie. ,s·(lfvHla, Y' s.gXleglldo al GObierno 
!Militar de. tdiClMl -pllS,u\'. 
. ¡Ma.drid, 26 ,de jUnio -dI?¡ ;J,fm, 
EJ. General Director da Personal, 
Ros 'EsPANA 
.. 
D. O. núm. 101'1 00 d~ junio de 1978 
1.393 1 Para -cUb:r:ir lavacan-rett& Vacantes de destino 
Juez T.a.gado PeIl".llla·u-e-nte d-eo J.a 2." !Re- 1.396 
gión Militar, 'Claoo ,c;. tipo rz.<>, lanuu- lGl:asa e, ti[Jo 7-.0 
ciada por Orden de; '7 d~ marzo de Una. de. coren,el lJ.Jlédico {E. tA.}, d&l 
11978 \(D. 10. núm. 58), se. deSotifo,a. con ,Cuel'lPo 00 SnnidM: Militar,. existente 
lOO.rácte.r volunbario, al -oo-madante au- -e.n la 'Diroociónd'Ell' HOS$lital Militar 
ditor, u'e la Escala a'Cmva, [}. Antonio 'de [;a Conlfia. 
Troncosá Dastro l{247}, d-e- diSf.POnrbls Dooument.eMón: Pa:pelsta n¡:, .peti-
-en lla fl." Begi,ón Militar, p:aza ds Se- ción de- d~ino< 'Y Ficha-resumen. 
villa. Plazo de a.dlmi13ióDl <1,e p¡eticiones~ 
lMallirid, 00 de junio' de 1t9?B. Díez dioas !hábiles, oontados a partir 
del día. siguienre al de- la Ifechn de 
El Tementé General, ¡publicación da la ¡pt-e-sante Orden en 
Jefe' Superior de Personal, el DIARIO !()FICIAL, {j:e.bie-ndo teners€ en 
GóM:EZ HORTIGÜELA~ I(me-nta ,loo !pr.e'Visto en los artíl()ulos 10 
oa1ll'i' d81 Reglrum.a-nto- sOtbr.e pro'ViS'ión 
de ,yacwites. ,de 31 ,de dicieaÍu)l"e! ile 
li9176 .(J). ü. rním. 11, de tl.977}. 
·Madrid, 00 de junio 00 1978. 
, 
1.399 Para cUbrir la V!aC'a,nte- de 
oopitán -ca:p.ellán, anunciaila 'Por Or-
den 6.103/J."M,/78, de- 29 de mayo, de 
.claoo ,e, ti!pO 7.<>, '8xisten<te en -el TOO'· 
-cio Duque ·de- L<\'llia, I!I de -La. 'Legión 
(Ceulla) , oa. propuesta de.]; Vicario. Ge-
neral Castrense.; se destirua, oC.Qn 00-
rácter j'orZloso, al' oCaJpitán .capeJlán 
d-on !Mario· EsIleiban 'Y ICaro- (458), de 
d>istp.On.i!hle- &n la guarÍüciónoo Va· 
lencia y agregado .al iHoS!ptbaJ: !MiU~ 
tal' de la mencion~.¡}a q;r:a.za. 
lMlMlrid, 2& de. juniD de ID78. 
El Teniente General, 
.Jefe Superior de Personal, 
oGóMEz HORTIGÜELA 
INTBNDEN!CIA 
tAOO 
. El (!leneral Director de Personal, . lA ¡pro'pnSSlta 1liS'1 Vicarto &l-
Ros ·ESPAfl'A. neral ¡Castrense, 'Y COtIl arreglo' al ar-
tículo Xillf, 'apartad-o. 11) (tel Convenio 
entre la Santa Sede y . .eJ Estado Es-
paño]" de- lfec:111a. 5de agosto de 11950 
y articulo 111 de. la Ordend~ ~ de 
Destinos 
1.394 iP.ara lOubrir vacante. die te-
nie.ntecoroneil .da Inte.nd'SnlCia Ide ].a. 
Es.ca.la.atltiva, anoociada' por Orden 
d& S de mayo de íl978 (D. ;Q, núme-
ro 107), oIase 'C, iitpo, 7, &x!stentle ~n 
la. Je.tatura <1'9 !Almacenes ry iPagallu. 
:rfa de. l.os ServII>!o& d.& irntandeneia 
de la 4," iRegión \Militar, ·Ba.ooelona., 
se d.estlna ccn lCarácte-r voluntano .al 
telüente corone[ d'9 J:ntende«lIC1'8. (ES-
'Ca;a .activa). D. Jooé Vig1l ~v8.DeZ 
1('i'90). diSlponIbl~ ·en Baleares y agre-
gado al Ho,s;pital Mil117a.r Id& (Palma de 
.M.a.11 O1."Ca. 
Mad:ri<lo, lí1l6 <'be lu.n1lo .de l'9'l'8. 
llll Ten!ente· General J. E. M. :El" 
DE LlNIERS y (PIDAL 
SANIDAD MILIITAJR 
Agregaciones' . 
'1.395 P.o,r neces1dad'es. .de-l lServt-
lOio ipla5a. agregado al Hospital Mili~ 
tal' 4e La. .corutia, para .el Sel'vicio 
Ide- INéur05j,qUia.tria, -en vacante- de 
Destinos agosto de- 1~3 '(.D. O., núm. 1197), ss 
, d-estina .a'l' s.ervicio 'E'V.entual de la Te-
1.391 ne-n-cia Vicaría Castrense de ¡oa 7." Re. 
!Para -cUíbrir la 'vacante .&s1p&. g.l.6n iMllUar, al sacer.doteD. \Lo!p& RO-
eflfioo de- -comrandanrte moédi-co ~!E. Á.), .tl:r.1guez ['lorente, agustino, pertene. 
de.llCue.l'p-o de sanidad ,Militar, anuu- ci.e.nf1e. ,a 118. ICSJja .de. Reclufla. nÚltne-
oiada. por Or,d'en de ~ de· 8.Ib:r:il últi· .'0 'l16i1. el -cual dis.frutaráa dumnte su 
mo '(D. '0. l'Jitlrm. -98h !de elese e, ti· permane.ncia -fin ¡filas .de- la -considera. 
po. 8.". ulgnada al IGmpo: de !Baremos l'aci6n de alférez, a t.odQ.S< Los elfootos, 
nv, 19xistente- en la Umdad· de [115- 'según deter.mlna el¡párralt'o -1.<> d-el -ei. 
trooc16n tle- la .Alcademi.a de eal1i~ad tado l!l.rtíeulo 11. 
!Militar ¡(Madrid), !Pl!l.ra tpl'OIfeoor Jete [,a opr.ee.ente Orden le será oomunl. 
d.& la Unidad' die l. M. lE. ·e., s&.dest1~ cacLa urge-nteniente !pOr :03. citoada Ca • 
na,con carácter voluntario • .a:l ,de di· ja de !ReclutaS' " si hu.bl'el'a causado 
<Cl!:u> em.pl:eo, ~$lCa.:ba. y ·Cuerpo !D. J.osé :baja en ella. por Ja Zona d·e. Reelufla-
Sán'Odlez.lJ3¡ega,ad'o IMoreno '('12-97l, del finie.nto" 1MO'V11izac:16n corre-spo.nd1en. 
¡Parque- Central de &midad Militar. te, ,delbl,enll'Ú ser !pasaportado a la ;nm.. 
>con un J:lare-mo de il1,m -puntos. 'i'líor br!Wedad !para su destino, 
¡Madrid¡, ro ·do¡; juniod'8- 191i8. ,MaidrM, ~ 'd'S jup.io-de i19178 .• 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal, 
'GóMEZ HORTIGttELA 
iCUERPO ECLESIASTICO 
DE~" ,EJERCITO 
:besttnos 
El General Direotor de Pel"sonal. 
,Ros ESPANA 
OFICINAS MILITARES 
Vacantes de destino 
7.401 
. 6Lase- e, tipo -9.Q, p,or el p1a.zo die tiem~ 
!110 Ique- J!e reata hasta la totalida.-d <le 
Ja IS,gTegs;ción ,ooncedid'a (po!' Ortden 
de i6de- mayp último ¡(ID. O. núme- 1.398· 
1'1:'0 1i13), el coronel médico I(E. :A.), del IP8j['S1 <ltllbri:r La vac.ante de 
fClase fe, t1'PO 7.0 
Una 'para 001c1.a10 a;yudante. de Olf!· 
·c1nas !Militares, existente- 'en eU (Pe.. 
tr<ln.a;l!o 00 'Üasasl Mi11tares, lMadJ."id. ¡Cuerpo ·00 sanidad Militar D'. Ma· c.ap1tán c.ape-lláal oanuncidJa por al'· ifluel Garc~a.p.aooo Go,n.zález {0(7)., de de-n 6.¡U)~/124/78, de 00 da mayo" de 
.cLisponllble ,en 1a guarnición de- LaGQ,. CIa.s.e.c., tj)pQ, 7.", ,erxisd¡ente: e.n el Ter-
nut'l.a. 'Y agregaJdto al IGo:bisrn-o !MiUtar cio, Gran rCarp1tán.,·[de- ILa l.Jegión 
de-diooa :plJaza. . 1(IM'eli11I8.), ·a·rpr,Ql.Pue-sta Ide} Vi,cariQ Gs-
iEl ce-sSle-n ·esta agr9g00.1(l1ón 813 tpr.o· rlJsr,al 'Castr'snSlB, ~e ·des.tina, 'Con ca,. 
'd'Uci.'á al.l¡liomát100menlte al rflni&lizar rácter t01"lZ'O&O,al'ICl9Jp'itán. 'CIap,enán 
d!io.hc rp,l,a¡zc o antes .si ae corr.es(p-on· rdcn ,¡'s,1dr.o ,Gon'~ali1l ,Fernsros. 1(~7), 
Ide. destino IV-oluntario. '.0. ttorzos·o. . d¡.;· .dlS1ponibll9O el1 ia .gua.rniciól1 de S,e. 
Le 'qur;. e.e- puQjUc'a a efecto.! ,d.e~ (ller. villa. y agre:"gS!do al ¡Gobierno IMmtar 
oibo od.e-c<ompLe.me-n:to' -de eueLd,c qUía ,de la :t'~er1da p'lwa.. 
!pued:.\. c.orresponderl'8. ' ¡Madrid, l/J6 de junio de rJ.m. 
Ma.dricL, 26 de. ju:ni'o de rJ.1lIi'S. 
llll GenWt\l Director de Personal, 
Roa ESI?4.NA 
El 'teniente General, 
.Yefe Superior' de Personal, 
GóMEZ HORTIGttELA 
JEsta . vacante !podrá 'se.r ÍI,olioitada 
p.or 10$0i1'1-01a1e81 :11& la tEscaua esp>e-
otaI, ,con 'oono-c1mi.antos, de mecano'· 
B'l'Mfa., con e,dMles igual &s; l() &u:(l,erlo. 
l'es 'B; las <&et1aJ'adaSl e,n .el ,articulo 6i} 
de.l texto articulado que ,des.a.rl'ona la. 
a.lely 13/il9?4. . 
ID~cum'entac.ió.n: Plll/peloe:lia de. IP,etl· 
1Q1ón ,de- destino, 'Y ¡Ficlll'a·1'6swmen. 
PlaZlO de- adan'lsión de ¡peticiones: 
S'eró. de ,quince dlas iháJbUe.s" -COl1t'adoa. 
.a 'partir Idel siguiente, 'al de ipulbl1Ga.. 
ción de- la pllesente- 10r.de-n ene-l [)'IA-
auo 'OFICIAL, detblendo te-ne-l"&e 'en. 'CUBn-
so ds< junio ds< 1?7S 
---------------------- --------
'ba. l() ',Previsto en los artwuloSl 10 al .la. Agrupación Obrera y Topográfi.ca, 
;17 del Reglamento de. provisión >da ~n vaca.nte. clase ,C, Upo 9.0 , eon a.nti-
l\fa'Cante& de 00. de diciemore de il.9:ro güedad de 25 de, junio de i1978, que-
'fD. O. l1l1m. 1, de- !l917). dando dispOOl!bl-e.en la gua"rnición de 
:Madrid, ~ de junio de 11.978. Madrid· y agregado' a la >cita·da Plana 
1.402 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAlIA 
:Clase e, tilpo 1.° 
IDos ¡para n.fici'3.1es· {} ayuldantes de 
~'Cinas Militares, existentes. -en la 
MayO,).' de la Agrupación Obrera y 
Topográfica 'po,r un plazo máximo d-e , 
seis meses. 
Madrid, 'f!:l lie junio de ~976. 
El General Director de Personal. 
Ros EsPANA. 
IDirección d:e ¡PersonaL 11& la J.efatu- 1.404 
ra "Su.perior de. :Persn.nal. ,Ma.drid. Por existir vacante y T&u:ni-r 
!Estas va.cantes podrán ser so.licita- las >condiciones .exig!das en el Deora-
das ;por los oficiales de la Escala espe- to de 3:t d-e marzo de Q~ {D. O, nú-
,eiaI. .con conooimi>entos de mecano- me.ro 83} y 01den de 1 d-e julio de 
grafía, con edades iguales 'O superio- 19i6 (D,' O. nUmo 149), se asciende al 
res -a las señal:adas en .el artícUlo 00 I em'Pleo de I}.lférez t{}pógrafo al subte-
, del texto articulado .que desarrolla la Diente topóg!'afo D. Domingo Mora 
Ley 13/19"1'4. I Casado (100), ds la Plana ;Mayor de 
'Documentación :Pl3:lPe1c·ta Ide l{M')ti- la Agrupación Ohrsra y Topográfica 
'Oión ,ds destin'O .y FiMa-resuml!U. . d~l Servicio Goográifioodel Ejército, 
!Pla7.o de a.dmisión de 'peticiones: I e-n vacante clase C. tipo 9.0,cOon an-
S-era de quincs días hálbil!lts, contados tigüed.ad de 25 .de junio de 1~. que. 
.a. 'Pa.rtir Idel siguiente '3.1 de !puíblica.· dando disponible en la. guamición de 
oeión de la pl1esente Orden en el Du- Madrid y a.gregado a l~ citada Pl~na 
RIO OFICIAL, delbhmdo t!ltnerse -en cuen· Mayor de lo. Agrupa>Clón Obrera. y 
'\la. l() previs.to en l>os al'tíeulos 10 al To-pografic-a. POI un plazo maxim>o d6 
1'7 del Reglamento ds provisión de seis meses. . 
Y3.-cantes d.e 00. de dicie:m:bre de 19-76 Esta a.sce-nllO ·p.rOOu-oo vaca.nte que 
lD. n. n.l1m. 1, de 1977). se da al a.sct''lSO, 
. Madrid, 2IG de junio de 1978. 'l\iIMlrld, '1:1 .as junio ,de 1m. 
El General Director de Per!!Ona!. 
Ros ~PARA 
* 
llll General Director de Personal. 
Ros ESPARA 
Escala especial de ietes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
. Tierra 
AG:RUP ACION OBRI3IRA y 
'TOPOGRAFICA DEL SEiRVI·' '7405 
CIJO OEOGIRAFICO • :Go,n: Sirr,egIo al articul()· 16 
Ascensos 
7.403 
Po,r CJxistir va.c8.lnte y 'l'oeu'l1i·r 
la.s coondioCiO'I1e-s e-xlgf.d.as -e.n la, Ley 
de 19 <le aibl'll ·CLe 1977 (,D. O. :núme· 
a'O 155), se n-sde.nd~n .a, ,l>os' empleo·s 
que pa,ru, c!lld¡¡. uno SI;) ,esp,e-cmca a ilos 
ctl<llales tO'PógJ~af,o's ,de la Agrupaciáil1: 
¡Qb·reora y Topogl'áfi<la .a,elSeorvielo 
'Geográfico de·l EjétcJltO· 'que 9; tClo'l1ti-
nua.oi6n $(; ,101a.cionnll, .q;ue-da.ndQi e.n 
la. sltu'SiC1Ó'n y' .guarn-ici6n que :para 
cada. una. &6< 1I1idl,cEL: 
Al comanaant," topógrafo 
. Cllpitll:n topóg-rlllfo ,D. Crurlos Garoía 
130uo,ffilo (SO). tic) ,10, Com!ai6n. Geográ-
fi.c.e. ,nt\m.S, en va.,ca,nte. ,cl!l.S.a e, tI. 
(po 9.,0 <loro ant:igüe-da,ct .el,e 25 (le< 3u.n1'0 
(Le 11m, queclo'udo, 'diApo,nllble. eon la 
guaornlc1ón d<t La COt'ui!.a y agr,egEl'élo' 
a .lt\ clt[l¡da ComlalÓnGc;og.rll.f1.ca po'!' 
'Unpla2lo máximo. de .e-a1& ;r,q.es@,s. 
'Este BiSOOtUllO 'Produoe vSiI3"OOt(¡< .qun, 
s,a oda al n·saoueo. 
,del Ren.l .D,ecr¡,iio, .. Le.y '!iJJ1.77, ·00 80, doe 
marzo,artf.culc S.Q ,dos ,de .1:81 Ley 
1/78, de Pre~upue5to.s Ge-ne.ra.le~ del 
'¡¡:sta.do, y d80más disop'Ü'sioione.s oo·m-
plementOl!'i.as, J)OO-v1a tisc'al1za'CiO,n pO,).' 
ln. Interve-nciÓ'l1 D.,J &g8..da, $e. ,con,ce-
de-n nueve tr1.euioe (.cuatro ,de :p·ro,po¡r-
cio·na-Ud,0010, C'Uatro .de Pol'O'PO'1'o10'na-
li-dad ·6 y ,una. ,lile pl'opOlJ:'eiom1;Uda.d, a), 
0.1 tllinte,nte ,a,(} la Escala .e&.peOia.l de 
espooia,listas, 'Rama ,de 'l1o,pograrfa 's< 
Imp'l'enta, e.s.peoial1dad de {!a,rtogl'a,.. 
tIa. e 'lmopre,nta. D. Nicolás R-e,gM..a,r 
Bon1110 (41.¡Eg¡, ·deL Servioio 'Geog,rá,.. 
Ifi,co ,d,al !Ejé'l'o!ta., con ,a,nUgü:e-dad y 
a 11e-r·c1iblr ,d(~sde 801 1 ,de jUli,o' .de. 1978. 
,Mll.idri'd, 27 >de. juuj>o de, 1978. 
El General DIrector de' Pel.'son¡¡¡l, 
Ros 'ESPAfiA 
VARIAS AJRMAS 
Al capitdm topógrafo .. ADVERTENCIA.-En La lu,tgina l.'~gO se 
pUblica una Orden deL E1ército deL 
T·&nf:eo:l.te topógr'afo ID . .A!ngs'l Mo([\a. Aire que se reiiere a ,personaL ae~ 
·{!s"sa.¡;],o (120), de Qa P1arna Mayo,r ,deo' Ejército. 
;1), O. núm. i147 
fSCUELA SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
ESCUELA DE ESTADOMA" 
, YOR 
Curso previo para ingreso 
1.400 
!De .acuerdo con lo dispues-
to en el iReglamento doe :Enseñanza, 
iR'égimen :Interior y Se-rvicio de la Es-
cuela Swperior del Ejército, ll:tilrooa.-
>d() 11'01' OM-en ministerial Ide il4 d6 
novi.e:rn:bre' de 1975 (iD. O. núm. 278), 
re COOl'l>oca el curso ·previo para. in-
gl'·eso en la ·Escuela lile Estado Ma-
yal'. con arreglo a la$! siguientes- n.or-
ma&: . 
1. Fechas de celebració1l. 
11.1 \Cielo por corréspon.d-encia.: 'Del 
il~ de &elptl!!mbre a.l aL d.e dici·ea:t;1,bre 
de. 1m . 
1.~ Prueba. gene.ral o('l-e- 6unclencla.: 
IEntre los días 29 de. enero 'Y 3 d'& le--
íbf08l'O de ~979. 
11.3. tC1cJ() cte ,presente: IDel 1 de , 
marzo al 31 de mayo· de 1979. 
2. NúmeTo as plaza. 
2.1. Para ~1 ourso previo: 
- ¡Cinto ·veinte (.120} \para ~l Ejérci· 
to de Tierra, 
- ICinoo (5) ¡p.a.ra. jeti-es y olf!ociales de. 
In.fanfJería de. 'Marina, ldesign'8ido$ 
por .el ·E.IM.de. la Armada, qus< 
re.alizarán tOdas las pruebas en . 
iguales co-ndlciones ,que -el :p~lJ:'so· 
na1 ·CLel !Ejél'ocito de Tierl"!l.. 
2.2. \Para ingreso ·en la E . .E. íM. : 
-lCuarenta I{.ro)" rpara G~ IEJé:r:cito, da 
Tierra, dtstrl:buida.s J()'OSnO .g.1gua: 
- ,Inflantería ... ... .., ... ... lO 
- 'Caballeria ... ... ... ... ...... S 
- .Artillería . ., ... ...... 6 
- ,Ingenieros ... ... ... ...... S. 
- >Cual:quier- ¡Arma ......... 19 
lI.!a& ¡pl:az.n.s aS'lgnada-s. a: un !Ar-
.ma.. dete.rmlnald'a .que 'no rpuedan 
¡;¡er .cu1b1ertas por. no co·ncürrir .al 
cic}o 'de ·p'l'osenrlie M:p11'antes !de di· 
()ha :Arma e.n númer,o au:t1ci-ente, 
p,o,drán sel'Clu'b1ertIl.S Ipor los. IliStPl. 
rantsBI da l'as otl"aa ,Armas .s, quía,-
lla& 'Mrí">lSl),lClIldu 'P'Ol' riguroso Ol:'-
de,u en la (puntooción tUnal ,aLcan-
Zlo,da (l;n S'l cura.o. . 
- 'r·res 0(3) 1))0,1'0. J ~!fe8J y .0rl',r,ciá.J.ea de 
,r,Wfautsl'!o. odt~ \M1li'ln.a. 
3. COlndic~o~C8 liara tomar parte en 
e,¿ curso :previo 
3.1, .. Para ,p.oder' solwlliar la. l8.dirni·' 
i$Mn al curs,o: 
·D. O. num. 1 . i7 00 de junio de, 19'iS 
\Los jetes 'Y QÍlciales que' aSI,Piren a - TOIpogr&ffa ry :CartogIlalffia: ¡Effi,pl'E>o 
l'-ealizar .el 'Curso pre.vio deberán reu-. de la lcartQ<graffa 'Y ejerei<Cio 'Y pro-
nir 1'8.5 siguientes eondi(}iones: Iblemas sOlbr·e el ;plano. 
3.i1.1. PertenS(}sr al Gru'!>o. de «iMan- - íldi>Q.mas: Uno, a eloegir ¡p.or eJ. as-
·do de Armas» <le la ·Esc.l:a ~ctiva <le ·pirante entre. !fren:(}és o ingMs. 
una da las cuatrfr Armas com:batioen- 4.2. 'Ciclo {Le !pres-ente: 
tes. _ Táctica de :¡a,s. !Armas y Se.rvicioo 
3.1.2. No- ha.ber si:d'O eliminado en en la medida neceooria :para lle-
-dos .(2) convocatorias anteriores. gar a 001l!OOer la organizacióill, 
3.1.3. Na iha;ber wusa:do 'baja como mando y -em'Pleo de loas ¡pequeñas 
.a:.umno en la ,Escuela ·lie íEsta'\lo iMa- Unidades '\le las ... t\.rmas, .a,oentro del 
yor. marco -de Brigada, .y O'rganiz:ación 
3.\1.4. No tener 'notas desfavorailles 'Y e:rrJJpl'eo de. los Boervicios de. llste 
-de ningunl8. clase &n la HDja de. Ser- esoo.lón táctico. 
vici'Os. - TO']lografi.a y 'Ca.rtografía: iPlrobil€f-
3.;1.5. iHaber nacid{¡¡ con 'Posterior!- mas Y e.jerci'Cios so'bre el (p.lan{) y 
.dad al 31 de d');ieIIl<bre ·de. '1935. -e.mp1e.¡¡de l~ cartografía. 
'La oampliación .¡tel límite de edad Be elfectuarán, ad6más, il:as ¡p.ru.s-
en relación con. convocatorias ~nte- ·bas de r€'ConacimientDs médicoo y 
riores, prete..nde no reducir las posi- . psicotécnicos que se estimen 'COn-
bilidades 4" opción a:t cursQ. 'Pre.vio lVoenientes de a-cuerdo con lo esta-
a ()ficia1les :ateeta'lios íp{Jr l.a nueva !bloeci'lio e.n el artféul'O 9() 'liel Regla-
nOtrffiativa vige.nte so;t)re· las cQ.n4i- mento. 
ciones de 'Ulptitud- paroa el as.qenoo a _ . .. . je'fe, !pero no 'presUlpone.que dioho lí- d. Caltftcacwnes 
mit.e se mantenga con 'poSíberioridad 5.1. Los GrU1p'Os doe Táctica :(TáiJti-
. .a la o{lQon"looatoria. >de.1 afio 1m pa::&' ca, Tiro, Armamento' y-Material), 01"-
los no prese-ntados a la eOonvooato.rla ,ganizaeión de l·os IEjéreitos -doe Tierra, 
actual. JVfar y Aire, 'Y em,!>leo Ido¡¡ los Servt-
3.iL6. ln!<lrm~ ¡personal 1H)sitivo. clos 'Y TOipOg1'aIfía. en eJ. ciclo <le pI'€;-
~r{litldo por el jed'e del ICuenpo> de sente habrán d.e ¡¡.e.r sUipel'ados oon 
.quien depentde. notas mfnimas de cinco, teniendo, 
3.1 .. 7. Tenoer cnm1plldos el lJ,1 de di· ,por flanto.; carácter -eliminatorie. 
lCil'mbre. d:e \1978 seis (6) aftos. de el1'ec- O.e. La -cal!!I'1cacióll tinal d(>ol cur-
tivMad Ide OI!'ie1al, contados a rpartir &0. 'Previo para j'ngreso en In. Escuela 
de su 'primera re.vistoa !(lomo tenlenr .de Esta,do .M a yo r se obt"ndrá de 
tI' y dn tlIUos, euat.ro. (4) d-e mando de lMuerdo con 1-0 sefilllado ·en los al'-
Unidades .de .Aranas'O Se1"11c10s 18. ear· tícuJ.os 92 'Y 93 del 'Vlgtente R:eglamen-
¡co ·d-e }.a:,¡ Ánmus, :¡j'e las se.liala<l'8.S en .to de. Ensetianza, IR-égimen Interier y 
Ifrl artfeulo 6.°, ¡,"!'u:p-o .1, apartooo' 2, Servicios en 118. 'Eslcuela ,gUlper10!' del 
del Rool [}ecre11o 1609/1917, de 13 <le ,Ejóoo!to. 
mayo I(D, O. núm. iltí5). 
3.2. Para fniGiar 081 c}lroo: 
S.€.\1, Los j8'fes y 0!!-c118.1es ¡que as-
¡piren a re<al1zar el curso serán '8S0a-
],(\iÍonados según el ,}).areano !('le méri· 
tos< a¡proibn:do .p.or eIIEstad'Ü·lMay.or ,del 
¡Ejército·, sle.ndo no'llllbrad'Os alumnos 
deliClclo por corr-espondencla loas cien· 
'tOo veinte 1(1¡ro) Iprimeros. 
3.2.2. ;El resto de le,s- sol1'Citailltes 
aéhmltldos y escal!afonado.s-; lJeg'11n !Sus 
-'IlJtlritos, serán 100n.sidera:dos 'Como' su· 
¡pbentes 'Yc'Ubrirán ltas ibajas. ,que. !pu-
dieran producirse. entr-e los .a:UIlllnos 
de.! clclo !por corres.po·ndencia, ·en el 
que, -por 'otra ,parte, 1ntarvendl'án ·de 
la, misma !torma .que los alumnos. 
$,3. Para pasar al .et.eIo dEl; p:reoon-
te SlSl'lÍ condición inCkig¡penSJa!b1e el iha· 
!he!' superado loa 'PTueba .goeneral de 'Su-
d'1cirmcla de, .Ciada. uno de< las, mate-
rIM"o gruip·o die materias Icursa!daSl en 
.el cl-cl0 ¡por eorre'Slpoooenl()<ia. 
,f., Grllpos dr materias objeto de'l 
CU'I'HO pre11io 
4,1.. ICiclo Iporco,t'llBsll,OndencJ..a: 
00" 'l'áctl(Jf1,\ y Orgll.oázll,r:ión: 1D>0ctr1na. 
¡pura p.lmn,pltw -d" las 1A'l1mIlS Y 
~'t>rvi()loSl; rtt'grruman:to -eLlO 'fáctica, 
'1'11'0, "Alma.mento ry 1M ntol'l. 0.1 d.1 
Unil(JlUdes ,de loas Anmas y Ide los 
,S,elw.hclos i !Úrg.aniza,cj ón ·en l:tne·a, 
geUJ9ral 'c1:e. l<la. ,EJ*'¡:;citOIl' ,de. Tie,rra 
,Mar y Aire, 
- IG,eogr'8!!ia GeneraJ¡ 'Y d·¡¡, IEs:pafta e<' 
Hlsto['la Unlvemal y d<e, IESlPafia, 
6.-Pettcfones €le admisión 
6.1. Instancias: 
Segtln :Anexo núm. 1, de esta Or-
.d.en, lCul.'sooas !pOI' 'conducto regla-
mentario al Teniente 'General ,de la 
E&cuela SU'pel'lo.r d.e1 EJército, ¡J,a¡g. que. 
de.be-rá'l1 tener e.ntrOOa .a.n J.a. misma 
antes 4el .dm 15 de julio 00 1;9'78. 
6.2. Documentación: 
- -Fioha resumen ·de.la Hoja de. SeT-
vicios. : . 
- I'l1fO'l'ffi61 lOo.nfide,nciaJ. d·e. la JUnta ,de< 
Jefes del ·Cuerpo, según anexo. nú-
mero 2 de. esta Orden. 
...... Informe. ·personal reserva.do del Je-
!fe del Cuerpo. 
- Declaración ,jurada de lDS Serv1-
1010s prestados en Unidades Ar-
madas, especificando d e. t a lIada. 
mente cadanno de ellos . 
6.3. 'Flelacl,gn de admitidos: 
- La ít'el-a.c16n d,e. 10>6 .que< 'l'.e<sulten ,9;d· 
mlt1<loa a ·este.Curso previo, será 
• pUblicada en &1 DIARIO OFICIAL,. 
-Los seleccionados se. entenderán 
dirootamente oon la'1Escuela SU!perior 
del Ejército 'OEsoue.la. de Estado Ma· 
yo,r),e.n 'to·do lo rel8,cionlldo con (lste CUI'SO, (cambiOS" de< situación, 
,da,stino, domIcilio·, etc.). 
6:4. {[)erelChopre~€1l'et).te: , 
Ss concederá !pI'e<ferencia absoluta 
a tDdos a,quellos solicitantes qu~ ha.-
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ya-n segui-do €J. lCj,clo' sf:bauido- pOlI" 00.-
l'rt'srpo·nd,e-ncia 00 la. a'nt6rio1?convo-
oato.ria, los CUoa11OO S>!lrá:n autDillláti()a-
mentedSldos de. alta >como· .aJ.umnoo 
'lieJ. .cursO' previo, siemp-re qua reú-
nan itas lCoodwioo>!loS que. se oofiala.n. 
.en al apartado. 3.1 doe .esta Orden. 
7. ~r:muncias' ybajall 
7.1. Los qus voluntariamente desee.n 
causar baja duranta el. desarrollo. 
'liel cursO' ;previO lo solicitarán por 
instancia dirigida al Teniente Gene-
ral Director de la Escuel~. Superior 
dcl Ejército, justificando 1&1 motivo 
de la mism{!-. _ 
7.2. Serán_motivO' de baja durante 
el desarrollo de.l curso previo lGS 
qua se indican en el articulD 95 del 
repetido Reglamento, así como el in-
cumplimiento 'de las instrucciO'nes y 
y órdenes particulares que se dicten 
sobre sI desarrollo del curso.. 
7.3. Los que. resulten eliminadoo 
en la prueba general de suficiencia 
o causan baja posteriormente ;por 
cualquier motivo, d.e carácter 'Vo~ 
luntario o forzoso, se considerarán 
climi·na<los SR la convooatoria I!Wtua.l 
a. los ef~tOlS dal s¡partaido 3.1.2. 
S: TI entajas y devengos 
8.1. Los jefes y o.ficiales que pasen. 
la. prueba general de suficiencia, así 
como los que, habiendo. aprobado el 
curso ¡previo, sean nombrados alum-
nos y posteriormente puedan causar 
baja. en la Escuela, disfrutarán de los 
bHllt".ficlos que -para cada caso se se-
11ulen en las disposiciones vigen~e& 
S.2.Las jefes y Oficiales admitidos 
al -Curso Previo y .que durante los 
distintos ciclos o fases del mismo, 
y por esta causa, tengan .que ausen· 
tarse de su residencia oficial, harán 
los viajes de ida y re.greso, por cuen~ 
ta del Estooo, 'Y disfrutarán de lOO 
devengo.s reglamentarios durante 101J 
viajes y tiempo que .dure la comi-
sión. 
A estDs&fectos, e.1 ciclo de presenta 
se lConsider.a,.rá in.elnid,o en .el a.p.a.r-
tado b) 4e la ,Orden ministerial de 
20 'lie enero de 1977 (D. O. núm. 19). 
S.3. Los' Jefes y onciales de.signa.-
dDS aLumnos de la Escuela de Esta-
do Mayo.r: . 
8.S.á.. :CaUS8il'á:n .alta ,¡;.n la :Eioouefla. 
a~to'lios 1DS &feotos en la !feooa que se. 
4ete.rmi·ne por Or·den ~iníste!rial !pu. 
blica.da en el DIARIO OFICIAL. 
S.3.2. 'Disfrutarán a .partir ,de át-
Clha felclha de la gratificación d8' éstu-
dios .éorres'Po'ndtenoo Jiasta la ile.r-
minacióndel plan ,de estudios o baja. 
en la. Escuela. 
S.3.S. íLos· c8iSados 'Y solteros qua 
ju.st1if~C[oo:n ·collvivan 1C0'l1 06110s 'lami.1ia-
res a su cargo. y no tuvieran resi-
dencia ,en Moor1d, al sel' nombrados 
alumnos, tendrán derecho. !hasta. que 
no se les asigne. vivienda e.n esta. ciu. 
dad ll: conserVar las 'que poseen en 
Jas gUSirnl,cj·one-s ~r; oll'lge.n, ,c·eS·llitl· 
do en dicho derecho al terminal" el 
plan de estudios o causar baja en ia. 
Escuela. . . . 
'Ma<lrtd. 21 de juniQ' de 1978. 
GUTIgRREZ MELLADo 
, , 
.. 
D. O. n'Úm. 1+'1 
A N '13 X O 1 
MODELO DE INSTANCIA 
(Nombre) 
. 
-
.......................... .; ..... ~.;~ .................. ,.'"'" .......... -
(Primer apellido) 
• ...... "I..'"' ........ .., ........................... -- ........... ,.- .. ~,. ....... ...." 
(Segundo ápellido) 
Antigüeda.d .............................. N}imero en la Eooalilla. 1978 .............. ~ 
Destino .. s •••• "' ................. _ ......... ;; ............... "' ........ : ....... ,. ........... "..,- ............................ " ............. ,... 
(Denominación. aocal1zaclón yo llego MU.) 
Direooión donde quiere recibir los envíoEl ............... .' ........................... .. 
(Calle, poblatlión, dlstrlto po~1) 
F.aclIJ:8t ¡de na(~.imiento ,.,- .. 10 J ••• , f.*.~ ••• .o ••• " .... :11 ~.f ............. ".*,." ... " ... _ •. ti.'" , • ., •• t.,.,. ttl • ., 
. ' 
Clonvo'ca.toria.s anteriores a las -que se Iha pl'esentaoo .................. : ........... . 
.. 
Cursos que ~stá x6alizando o ipSudientes de reallizar ................................ . 
• t !I-lo • t .... jj ,. .. t .... '" l .. , .. * .... If- l .. It t ............ ~ .... '" ~ .. ~ , ........ ~ •• " ....... -, '- ... ~ ....... " " .... " .. " .. , '" 11 .. .- ................ " .... t ........ t ~ t ..... '" 
Idioma dcll que ·desea examÍna.roo f" ..... 1'" ........ t t .......... ., .... l" J t.t t ..... 1' •• ;,1' ..... -............ t .... . 
(Inslás o francés) 
~ y. E. suplica le ooa concedido tomár. parte en el curso previo para. iñ: 
greso ~n la Esouel~ de Estado mayor a,nu,ncia.do pOi!: Orden ..... , ................. . 
. ", ......... , .... de ... '.11 •• ' ......... , •• , ••• , ............. ;, ••• 1978 (D>!iC 011 núm .. "."' .. ".) 
"~," /1 • "Ó ji * •• iII: ..... f • , ~ •• ~ ..... " ... lo' ,91 •• , ~ .. , d~ .......... , t , , ...... , ~ ... : • ~ ( " t "' ••• " ... t ,* • # , f' de 1 97 B 
. (Fdrma entera) 
EXGmo. Sr. Teniente O:ene1'1\1. DÍreetor' de la Es (!U,ela Superior de'J: Ejéi'eito;-Madrid. 
, . , 
. .. 
D. O. núm. 147 00 de. junio· de 1m 1.277 
ANEXO 2 
Informe de la Junta de Jefes del ,CuerpO' 
.A) Condiciones intelectuales: 
..:.... ·Capacida.d de tra¡bajo. 
- Inteligencia. 
'- Memoria. 
- Formación y cultura. gener~. 
B) • Condic~ones militares: 
- Espíritu militar. 
- Fidelidad allIl1.a.ndo. 
DIR~((ION GENERAl 
DE LA GUARDIA CIVIL 
, 
Agregaoiones 
1.401 
. se pt'OOl'oga. por un. :pltazo, d,e. 
tres m&S-$, a. partir del día 6 de. junio-
de 1976, le. 8.groega.oiÓill a lar 1.& ZOlla 
de 'La Gua'l'ldiu. -Civil ·(MOOrid}, qtl-a loe. 
tu.e ooooedida. p-oa' OMefJ.1. de. 6 de d1~ 
cie.tD.llll'e 4& 1971 (D. O .. núm. ~), al 
COJ:'oo&l d-e.l Grupo da «Desthw dC1J ,A¡,rw 
.. me. {) Cu&rpo~. de ((l·oho 'Cuerpo, ·doo 
J'Osé Ginel GaI'~1a. (2.'t139.175), de .d1.s. 
'po.nlli],s y 8!gt!>gooo·e-n la &:X;pí!'ooada. 
• Zona. 
'El 9ees &Xl. esta. .agregación se pi!\().. 
~uoirá. -automáticamente aiL ca.J:l-o· ,de 
di.cho pLazo, {) antes, si le. .co·r.re.spo·n-
d1:&ra dest:Lno >do¡; -cua:lqui-e.r -oarfÍlct&r. 
Ma.dtrM, 2íS de juni'o 'do¡; 1978. 
r " 
- P~tualidad y exa¡ctitud en eloorvicio .. 
~ Carácter • 
- Ca.pacidad física. 
-=- 'Capacidaa pr?iesional en qU!3 se distingue. 
C) Condiciones moralles: 
.- Conducta normal, públi~a y :príva,da. 
- Trato social, prudencia y moderación.' 
- ,Concepto del deber. 
- Actividad. 
GL"TIlhmEz iMELLADO 
D • .o. núm. 1.7 
----"-_.~------. ~75.172,s67). de 1& 262, Alm.eria, qus-I (..ro.09-S,'rol), d e. la W I(TarragOna).' (31.12B.071), dr:¡ la. Plana: 'May~' ,(1,&1: 
dando cOll!firma .. do en, su ootualdes- .otro, D. J"l.l;\n B 9. n'a g á'n TéUez 24 Tercio I(Cádiz). 
tIno llor '8.pUcooión de J."O. dispuesto (31.974.175), de la 251 (iMála:ga). otro, D. José Go.pzáloez Ruiz Mo'D.-· 
en ·el s¡partado 1 del &rtíeulo 35 del i OtrO', D. Rioardo 'Brea S o ro {) z a. toro (978.700). de la l~Coma.ndan!Cia.. 
vJ.ge-nta 'l'eglaroento de <Lesti,nos,en (35.799.193), de. la 6:U(P.onte.voora). (Ciudad R-eal). 
vacante ,doe la cla:'~ B, tipo. u.o y eO!ll1 Otro(},~. Juan Baro(} ~ u i j a r·r o Ma<1l'id, 23 ,.te juni(} d-e 1978. 
ca.rácte.r 'VoluntarIO. (:!6.7$.002¡, de la AgrupacIón de ~-
.otro, D. Lu¡;inio Gago lSa·ntÜ'-Tomás . tinoa.· GUTIÉRREZ 'MELLADO 
(11.291.489), d~ la. Agrupacián de iDes--: I Otro, D. Felipe M a!r t í nlMa:rgallo 
tinas, quedando confirmado .en su ac~' (11.642.oo5h de la' 111 oGoJl1anda:ncia 
Matrimonios tua.! destino por aplioooión de 1"0 dis- (Madrid). I puesto 1J.n el aparhdo 1 001 artícu!o I Otro, D. Antfrnio Quinta-q.aDonoso 
35 del vj,ge.nte- J.'eg~ame.nto de desti-l (75.500.533j, de la M1 (Cádiz). '1.413 1'" • 
IIlOS'eiIl. vacante de J:a, clase ,C, tipo. 7.0 ,1 Otro, D. F'rBlncisco Galán Máirm{)l¡' Co-ll arr.e-g,Q a, las ~~bSPOS¡eIo-. 
de libre de.signaeión. 1 (27.614.636), da la misma. . ! :ne_s de la Ley. d'6 ~~~d-e nOVl€m.hre d.e 
Ot¡o, D. José Tomé Sá;nehez Ot.ro, D. Jesús Martinez NOVQ'3. ll.9:l'1.{D. O. numo ~;).),se :con~de li-
(6.746.102.) de la 532 ,Coma.I1da-neia Lo-, .(280.204) de la. Ag!'upooión: de DeSti-¡ ce-~Cla .pa:-.a. üi}n~ae-: ma. trlmomo con 
greña. ' , . I nos. ' . d~ma Marla L:lCl.a. ';'!lla.: ?.roeba al ~e-. 
.otro, D.. J u 'a n G a y T {);r H.' 8 S I .otro, 'D. Manuel Art-eiro Va[enzuela m:n~ de la. (,..ua,rd~a .0v11 D •• Ga.lJ.rHl'l 
(Zi'.1?6.593), de la 232, Jaén. I (41.336.136), de! 'Pa:rque de Automovi- ~a,Iaguel' Co:tes {.LOO1.~), con d.as-
Otro, D. Jase iPicnera G,u-er'l'ertO lismo. tmo e.n.la 413 COJ?13.~danela (Gerona). 
(14.496.200), de' la 54l1, Bilbao. I otro, D.' Sa-lvadúr Solórza'Ilo Gue- ~fadrld, 23, de lumo ·de 1978. 
Otro, D, José Matas S i 11 e ir {} rra (3.545.962), de:,. ;3. Ag·rupación de GmlÉRREZ IMELLADO 
(40.412.003), de la, 42¿, Lérida. I Destinos. 
Otro, D. Claudio· Go.nzález Láza,ro, Ot-ro, ;D. Andrés Hernánde-z Le·a 1 
(6.861.000), del Co.legio ,de Guar.dlas, (5.988.025), de la 111 Comandancia 
Jóvenes. . I (Madrid). Edades· 
.otrú, D. Anastasia :.f1méne-z Flores. .Otro, D. Antonio GMlar.a.o Blázqubll1.414 ' 
(6.003.'153), de la Ag-rupooión d-a. Des--I (17.976.960), d~ la Pla.na. Mayfrl' del 1 Vista. la. lns. tancía pl'omovi-
thlOS. I ~ Tercio eZaragoza). da por, el subte,niMlt\! ·de la Guardia. 
Oi;rG, D. Berna:rdmo Viñoola Goon- Otro, D. Jose S á n e 11 ~ z Ca1'l.!:!II'o Civil D. s.acntiago Rebolle.c1a v.esga. 
zález (4.400:517), de la 1113, Cuenca. (23.·tj7G.500), il~ la 131 Comanda.ncia. (12.900.116), con d€!l3tf.no. e.n -el 53 Tel"-
Otro, ·D. A!fonso lMarUnez To.rres (Gua<l.alaja.ra~. oio, Bur.gos, ¡¡olieltando le seo: roctl-
(22.876.305), <I.{i la Compa1'l.ia. <l.e. Res&r. Otro, D. JuUo A 1f u' o G aire i a [¡cada. la 'fecho. de su naclmlc-nto <1.& 
ve. da la 3." Zona, Valencia. (4.008.085), .de la 14J. (Toledo). 00 d-a noviembre de 1925, que consta 
Otro, IDr Vieto·rls,no Gallardo Mu1'l.0z Otro. D. Aib-&rto tMatesa.nz Bravo en su do·cump-ntfkCi6n mHita.r, por la 
{31.H1UOO), <I.~ la 241, Cá:diz. . (18.229.528), de. J,a¡ :11~~ (Palma. da 'Me.- de Z) del mismo mes y afio; compro-
·Ot.ro, n. Prudeonclo Jzqule-r<lo· H-e:t'· lIo·r-cu). ' bado dooumelltalmlmte tal -error, 0.>& 
111ández (3.036.US), -de la 111, M8:drid., Otro, D. Eduardo Yel<:luque. iPa<fuón confo·rmldad f'on lo <l.lspuesto 'en la 
otro, D. Vflri·d1ano Gareía García. (2.0tS.0'20), d·e la 111 (MadrUl) , T'rá.- Orden de 25 de septi.embre de lw.a 
{<l-1.353.263}, .c1.a la. <J,jJ, Palma ,de M-a,..:t1-co. (~'C. <1 ••• m1-m. lU), he 'l'l'suelt(} -ca.nee--
nO:l'ea. Otro, D. EroiUo N i e t o P 1 a z a de.r 180 -re-ctifi-caeión soUeItacla.. 
-Otro, ,D.' Jua:n Patri<cio 'l>'·er.nández {53S.940}, 0.&1 J?arquf: de. AutomO'Vi- Maclr.td, ~ de junio doS 1978. 
{31.91~.20$), de- la 231. Córdoba. Usmo. 
Ma..d·riel, 23 de junio de. 1m. Otro, D. Antonio. Medi·na iMS!nehado 
GurIÉRREZ 'MELLADO (5.540.432}. da .la 2M COmanda.neia. ('Málaga). 
GUl:IÉa:aEZ ;'MELLADO 
,Otl.'O, ,D. M o i .s é s Rodrígu&Z lFO'Ilt 
1.412 (16.'M.sJ)44), de la la:? (:Soria). Prórroga de edad 
Po,r reuní!.' 1M ,co.ndioCionoGlS Otro, .D. Alfonso -Ortiz F·e.rná.ndez '1.415 
ll'e.glam.e.ntOiri.a.s para, el a-se-Gnso· oa .ss,r- (18.229.753), (le J,a¡ 11~ '(Cnanca), T'l'á. 
«emto 1.0 , se co·nceda dieho ·empleo ,fleo. 
-p-Ol' ,am-tlgüedad <con la -d,s -ssta ;f-s.¡¡ha I Otro, !J). P·edro lMaldonado F:erre-r 
y >con a.rreglo a los pre·captas d60 la.. (140.223.907), -de la 4:1:3 (G&ro-na). 
Ley ida 2.1 ·de julio ,de r.tooo (.D. O. il1.ú, Q.tro, D. M a·n u el G ó m'6o z R u z 
mero 1-(7),.a lo.s sarge.ntosd·e la Guar- (5.023.359), d.e la 322 (Al'b'acete). 
(lja CM.l -que aeonti-nuooi6n lS-& re-- Otro, D. Dtemetrio 'Losad'a 'Fe-l',nán. 
·la,.c!,o'nan, los que -eontinuarán l(Oat sus \- dez (34,114.~" de la 642 (Lugo)-.. 
a..ctua1e·g ,d·e.stinos. Otro, ;O: Rlcardo ¡calle iRod:rígu-sz 
Sa..rg.ento D. ¡'osé Bravo· He.r.nández (75.278.~3), d·e la 412 (Manresa), 
1(20.3-55.8411 .. ), de la 261 ·Coma..nd·Q¡ucia.. ·Otr·o, D. F r a.. ,n c 1 So o-o. López Be.l 
(Gra.nada). ,(31.531.512), de la 262 {A1m:e.ría). 
Ot!.'o D. D·io.nisi,oSO<ria. Fe.rllánd&z Otro, D. Tuan El á n ,c h ,e z Mufioz 
(04.979.167), ·de la.. 32e .(Al:tJ.aocete). '9'IS.0662) , ,dM P.sJI.1que. d.e Automovi. 
'Otro, D. José Ríjg'9Jlado, Quintero liamo, . 
(1.989.35Gh ,de la.. Agl'upIW16n .de. ,DG!¡. Otro, D. ·Fra:nei.seo IPaooua.l Tsj.ed'ol' 
tinos. (70.010.0431). d·() la 112 (MElid-rld). 
·Otro, D •. GflotlarO ·F'uentee R i v ·er a. ,Otro, D. Ma·nue.l Gon.zá,lez \M8.trtn 
(1.gsg.077), -do la, 6:Li1i 1C0ml:1:l1lda:ncia ~t7.726.4S:r.), doG }s¡ 331 (-C,astlll1l6n), 
(Le6n).· >Otro, D. An~eJ. Lo Z EL 'u ,o L ó p 'e. z 
Otro, ,D. J'utt.n C a s t e 1·1 Ó 'Xl, Ma..ms '(7.009.300}, de la Compallfa d-e. Re.&e.r. 
(15.189.1545), d.& la 002 (Alme.ría.). v,a. de. la G.I> ZOUIil. ¡(León). 
Otro, ·D. J'uHan Ru>1'o La. b 1'MO· r ,,()tl'O, n. Lkll.!-íonllo I[~xpós!to< Salva.-
(WI.&6'7.000), d·f) La: 21C¿ (Huelva.). ,t~,O'!! (lL7~7.(}flS), ~ la 4M ·Co,rn.emdo.n· 
,Otro. 11).' M.mue.l MoUnolltI'o, GOit'ZÓ'Il (¡I!J, ('J'tl.rru,·go.na), 
(23.657.001), ·do lo. S.k Coítno,ndancla.lMó. I(jtro, .D. Leo-polrlo MI1lá,n. ,Crozco· 
'V11 (tan,reeLo,nu). - (2.41-2.840), dG la. 113 (Mll.driod)., ,!'rá. 
Otro, D. Bla.nven1-do GMáin Viosll1tefl.co. . 
(1.~.3SS), ode. la. 14.2 ,(Ciudad RSlf.lll) , O·tro, .:0. F.raUtCliSCo !B9Jrreora Mart1-
TráUco., n·ez (23.724.002), -de 1'" M·l (Bilbao). 
01;1"0, D .• MIguel Go,n.záiJ;¡¡.z liMO Oilro, ID. DIego SáIJ.1.cihez AJ.'j,o,n·a' 
lOan arroegl0 '3. .10 que d.eter~ 
mina el art~cu:o 2.0 de loa. iLery 79ft9@, 
<Le :feClha 8 doe julio (<<B. -O. del Esta· 
do·» núm. il64), !Sf& conce·de- llrórrogfá 
anual de edad !para e1 retiTo, ¡por curo .. 
!pl1l' ésta en el mes de oQdUD:rt& de 19iiS, 
.a 10$ su'b-o'fi'ciales Ide la 'Guardia Ci· 
vil: que oa oontlnuac16ru St& rellae1onoo. 
llasta Zos cincuenta. 'V cuatro af1.os 
ISubten1eniJ6 'ID. 'Enrique fPér.e:z¡ lOua.. 
flas 1(20:14{),W7), del !f.1 Teroi-o, M:a,drid. 
,Otro, ID. ¡Francisc.o ,Glaroía Váz¡qu&7l 
{'it5.037.613) d:eJ ~, Córdoba. 
IO~ro. \D'. P'edro Garcra lHe-rnández 
(22.200.900), del 82:, tMli't'eia. 
10tro, ID. .Ange-l /Martín '1' a, s. e ó (!l 
(1.S16.8r12)., de~ 41, Ba.rcelona. 
Briguda 'D. Eduardo iLópoez Roger 
(6. 7oo.\lI33), del 1'1 Tercio, ,M!l.dr1c1. 
'Otl'o, ID. Lutt'l -Cárn,nra A tíb'll<l'to 
(U17.21n). del ,:13, -Gu Sld 111 aj ar-a,. 
IOt¡·O, 11). ,Io'¡'aI1CIIW0(lat'o1e. .A. llb a. 
(lUl.(JOO,!9~), da1 '110, 'renerld'a. 
,()tl,'o·, ID. J,os(\ IHo:JnlU'oC¡ IS 6, ntH'li e z 
(2<J.,4t:lO.1lOO), del ~, :SI;!tV11la.. 
01iro, n. 'Miguel IG-óme-z A gu 11,-a r 
{26.123.3óJk) , del Sl, Valen·cola. 
Otro, D. Etvari'stoSelbastián de~ Ba· 
rri0 -1(4.002.004), d·el S3, Castellón. 
.. 
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Otro, ID. lMl a. 1" i la n o Ru!bio- RU!bio 
(2J.l).f.3.6.l!:I.), doel 42, Tarragona. 
otro, D. José lMO~ina e a r r a.:SI e o 
(18.300.868), d.¡;l 43" Zaragoza. 
Otro, ID. J<lsé T o rr a 1 b o- lIaICaIle. 
(6.471.900), del M, Santander. 
Sargento óprim-ero- lD.Mari.a.no Rue-
da iL.ó,p-ez .(s.too.m), dell1l.l. Tercio, 
Madrl·d. 
otro, D. 'Frauoeisoo Sánooez lde M'8.r-
cos 14.059.238), del 14, Toledo. 
otro, ¡D. P a tri e i o' T'Üral Miguel 
(8.mU'M), del 22,Badajo¡; .. 
.otro, D. JQsé Cañizares Saloas 
(27.000.557), d.el 00, Gra.nad-a .. 
Otro, lD. ~ntonioFo€-rnández Ceg;¡ede· 
llo {41.092.mGl, deol 33, CastellÓiEl. 
.ot!O, iD. Francisco .. !\leázaT TEl,rrmas 
(28.il.oo..10!8), de.l 21, Se.villa. 
Otro, ID. irsidro iOarr-etero lMartínez 
(37.5'i3.:r75h del 41, Sevilla. 
Don Laudelino Fernánd-ez IDomin-
gu.&z (9.638.004), del miS1IIJ.<l. 
[)on Celerino Rodríguez Balloesteros 
('78.0!3.455), del ~, Ta,rragona. 
otr.o, ;O. Joaquín ¡Parra 1M u ñ o z 
(40.81-í.M8), del mismo .. 
Otro, iD. Vietorino M -a r ti n Samz 
(18.a!.6.SOO). del 43, Zall1lgoza. 
Otro, ;O, JOsé G (} ll! Z á 1 e z: Diez 
('m.010.349), del 5.1, Santander. 
Otro. ,D. Antonio Retamar ,Darretero 
(8.M9.~), del' 53, 'Burgos. 
• Otro, ,D. AureHo iSánchez 'Corraliza. 
(10.358.008), <.tel Reg! m i '& n t o de la. 
Guoardia. Real. 
Sargento ro. Mrlán, COstumerc -del 
Ba:rco (6.&11.S4S), de.l líe Tercio., Pam-
/plana. 
Hasta. 1.0$ cincull'rlta y cinco a:fto$ 
lSubtenienw ID. A::'e<jo lSál1lCih~2I Vivar 
(,m,f¡{26.6711.), '<lel 15 Terci-o, Tener1-!'&. 
Otro, D. J (J. a q u í DI Medina lPérez 
('W.600.551), del ~, Córdoba. 
Otro, D. Juan Torres 1M u r 1 a 11 a 
{~.15il.ro.l}, del ro, Córdoba. 
Qtro, 'D. Antonio !Rodríguez ¡Lla r a 
(0.MI20.'me), <leo1 ~, ¡Cá·dlz. 
.Otra, ID. IIn dale;oio ,Gil A]¡ ti) e. l' t o 
(312.3l14.300), d-el 126, !Málaga. 
'Ofiro, D. FranciSlCo MUtí.OZi IGonzá1az 
(19.~.I5S3).,·ld:el 31, VlaJlen.cia. 
,Otro, \1). lP.edro fMifl .. arro .A SI e- 11 So 1. .0 
(~.:ro4,.OO7), del misano.. 
Otro, ID: lSegund>o Bri-cio· lMartíneZi 
{21J29G.12Z), de.l mismo. 
Otro, ,D. José IM,eroño S· á n ~h ez 
{212.838.5156), ds.l 4.1. B'areelona. 
'Otro, 1]). JesúS! N a va r r o' iSJ.anón 
(3G,310.€i16). del 43, Zaragoza. 
Otro, D. Francisco fMult:iOSt Azalde.-
gu! '(14:.185.207), del 154, Bgbao·, 
Otro, D. BienV'enldo Vig'ltri-o Ma'rti-
n:9'Z ,(3.016.;M.3). ·die la AS'l'1lIP8A3ión d& 
Destino>s. . 
'Br!gtlida ID.' Antonio 'Mla:rtin Nieto 
(5.563.715),de1 í!4 T.er<lio, Toledo. 
QfJ:r¡o,D. Salbutlán Mendo2ía ESIOU' 
uoro 0(.18.776.500), d,el 231, .córdo,ba. 
,OtIlO" D. IMoalluel ¡Pendón ¡Melgares 
(21,.lJ94.6ltS), del 1115', Málaga. 
IOtro, ID, ,Francis·co Zom-e-tí.o, V11la· 
nuciVI.l. '(5.1.87.078), d-el 81, Valle-nc1a. 
ot,'o; D. lOarJI()!i Vi'l'l.ola oB ,o r r u ,t;; 1 
(3R,006.989)·, del JiZ, Tarrl"ago.na. 
IOtro, D. GuUle:rrnoo G~rcta Gallardo· 
(OO,(¡Q@,34,'()), del ~. Zarago·Z\e., ' 
ro de junio de. 1978 
Otro, D. Francisco IEnríque21 iPér..ez 
(215.52.3.926), ,del '5r?;. iPamplona. 
iOtl'IQ, ,D. José lFe-rnández !Ro,dríguez 
(34.71;07.802), del '64, :.La 'Corw.1a. . 
. Sargento oprimerQ iD. J o s é Hi<eorro 
,Granj'a. ¡(24.705.~), del 25 Te-ncio, !M'á· 
lagJa. . 
Qtl'Q., ID. iRogeliQ lMaltdonado Váz-
que2J (041.2:i5.972) , del mismo, 
Otro,D. Fmncisco Morales ICarmO'-
n'8. (21.287.Bee), . del m, Val.encia. 
Otro', iD. !Manuel T o r l' e s Serrano-
(19.:.00.9'18)" del mismo. 
Otro, D. Santiago Sán-chez M'8.rtín 
(40.763.$), d&l 42, Ta=gona. 
Otro, O. Vi{lenoo BOIiet N a u ,& i 11 
(il.7.ml.855), de.l 43, Zaragoza. 
. Otro, ,D. BstB'wn Castro- ,M{). re n o 
{15.859.153), del 52, Pamop:on'8.. 
Otro, :n. lMaximino González Gancía 
(9.~.2.39), del m, Valladolid. 
Otro, D. Germán 'Hernández Garcia' 
(8.066.886), del 00, Salamanca: 
Otro, D. Augusto González Sarmien-
1.m 
IOt.ro, iD. Doomingo San Juan IPri..,t() 
(10.470.677h del mism{). 
ISargento primero iD. Crisanto Gon-
z.ález No'Vallbos ('5.'568.418), ·del 14 Ter-
cio, Toledo{). 
Otro, iD. ,Frencisco ¡Rivera iLinaroes. 
(OO.~.086), del 15. Tenecrife. . 
Otro" n. í1Muardo iReina 'Rodríguez 
(18.779.&5), Idel 41, íBaroolona. 
Otro, D. RJamón Pé:rez.~l\l.v'8.roe,z 
(35.396.636), del 63, Pontewedra. 
Otro, ID. tNfQdeSlto IDelga;do Malvar 
(23.5®..857} ,de: Centro, d.e IIllStrucciÓn. 
Sargento iD. Francisco Garcia Va.-
ll-adoliíd .(25.873.465), del 31 Tereio, Va-
lencia. 
>Otro, ,D. Edelmiro- IGaralo-ces Fenán· 
d-ez (!10.!J.75.410), del M,La Corufia. 
\),Iad·ri-d, 23 -t}a. junio de 11978. 
GUTIÉRREZME!.LADO 
Retiros 
to {3U~.951), odel fi3, PQnteve-dra.. 1.416 
Otro, D. Antonio Becares Fernán- Pasan a. la situación de r'eti-
odez (7.~.958). del ffi, Oviedo. rado en 1as- fechas que se indican del 
'Otro, D. :H o l' a ei o- PellifJero :Aller mes de, septiembre próximo, por los 
(9.'647.&W) , del mismo. motivos que se, expresan, 10& subOfi-
Sargento íD. 'Manuel RodrígueZ! Hi., ciales de la Guardia Civil quec a con-
dalgo- '{76.2'i'9.9:r2}, ·d-el ~ Te-rcio. S'e- tinu,ación se. relacionan, qU'ooand() 
villa. pendiente del haber pasivo· que le se. 
Otro, D. José 'BernaJ. P a e h e e o fiale el Consejo Supremo de Justicia 
(75.700.007), d'&l et, lCád1z. _ MiUtar, pre.via. propuesta reglamen-
Otro, D. Antonio Ver '8. FemáJndez taria. 
(29.334.996), del ~,Gl'an8.lda. 
Otro, D. José lMagarltio !R ta m.o s Por cumplir Za edad reglamentaria. 
(tiM.003:5122), del mismo. cZetermínada en el artículo prtmero 
Otro, ID. 'N'8.rciSlO Guijarro Candela. ele Uz Ley de 8 áe JULio de 1963 (<<Ca-
(2J.tOl1.973), del a2¡ -Murcia. I lección Legislativa» núm. 62) 
'Otro, ID. Ll\.ntolín Quitiory .Múji(}O Brigada D.Clo.aoaldo Segura Se-gu. 
(12.M9.~36), -del 83, Pontevedra. - ro, (4ú. 092 (27) dtal ti. Tereio Madrid 
otro, n.. .A n ton i o .cora'da V.a 11 .., " 
,1{) m OOIS) del 65 OViedo eil día '1, quedan.ao r·actlf!.cada en eg.. 
Ótro: D: Honorto 'L Ó ~ ez !M'Ora.is· te sentido la Orden de 23 de mayo de 
(10463199) deol mism.o . 1978 (D. O. núm. ~}i por la que. 'pa-
,otro' 'D' '!J' u a. 11 Igl>6~ia.s Fernánldaz saba a la situación de retirado-, entre 
, • otros, ecn &1' mes da agosto. {11.o.13.\159), Ide.l mismo. Otro, 'D. Justiniano Armero Oliva,.. 
Hasta I.Os cinéuenta y seis aff.os res (113:605.330), del 41, Baroolona, el 
dia 5. 
ISUJbteniente.iD. Etdu-ardo Tor.r€ll' del 
Castillo (211.600.<f.0!l), del,1.o1. Tereio-, ;Ma. 
drid. . 
tOtr<l, ID. ¡Pas1luaJ. Góme'2) IEStpinosa. 
(27.700.193), dn1 21, Secvilla. 
.otro, ,D. GilJlés R o m (H a Tudela 
(1l5.04,.1.19S), d&~ ·Si;; J:M:urei'8.. 
otro, ID. Hde-fo n,s{) 'Boto Cano 
(111,012.536), del !):S¡, Burgos. 
otrO', 'D. 'AI,lS'el Sanabria iP i IlI€< d {) 
('6.14ii ,,775), ,de-l :CpJl:egio d.e !Guardias 
Jóvenes. .', 
otro, D. lCe'Ci11o. 'Villarru!bia ·Mene.-
ses 1(4 . .000:659), de- lia AgrupatOión ,de 
Destinos., 
.otro, ,D. Doirotoo Fernánde-z lD i·s. z (OOo.o.m, de l,a másma.. 
.otro, D. !Manue-l ,Esteban ICarretero 
'(OSUJZ'11:)), de- loa mlS1tUa. 
Briga..da 'D. lnocencl,p· Co.bre1ro Costa 
(17,\15:1.1912), del M Tercl'o, Barcelo,na, 
IOtM, ,l). J o SI é GQ,nzález Ro,dríguez 
RO{'l.j'íguc'z ,(::l.S.773~722)·, ,él,el mlSltUo. 
IOtt·(;) , ID. N é s t o r l3al'quilla Rol 
(,4.00Q,'i1;'l,7), .dal ~, iIf3al Mnaooa. 
atoo, .D. IUI:!bano IGSircia He.rnáruélez 
(7.600,3162.), del mismo. . 
1Q-tro, ID . .A n d r é s Te'lero Gomato 
(6.00e,6904)" del 65, O'Vi,edo, 
Sargs.nto' pl'ime-ro D. Anioeto Rodr!. 
guez Rodríguez (27.877.733)., de.l M Te.r. 
eio, S!'JVilla, -el dla -11. 
Otro, ID. Antonio Gómez G a re i .a. 
{14,496.(79), de1 54, Bilbao, el día 3. 
Sargento D. Manuel MarinaS! Man-
zanas ·(11.3l17.2540), del! 3d. Tercio, Vo.. 
lencía, .el día 26. 
ütro-, D. Juan Heredia ,S á nc.h e z 
(18.342.723), en situación de. suspen-
StO de- empleo, afectO' al 4!l. Tercio, 
Barcelona, -e,l dia i14. 
Otro, D. lMiguel Navarro Zar .2l1i\, 
(40,251.00S);, de.l 410, B· a [J,' e·e.]¡ o n a, '61 
dia20. • 
Por cumplir La edad reglamenta1'l,a 
determinada en eL artícuLo segurlilo 
de la Ley ,de S de juLio iZe 1003 (<<Co-
lección Legislativa» núm. 62) . 
'SulJtenl&nta D, FrancisO'o Rueda. Ji. 
ménez ,(2.a.m.Q55). deL 21 Tercio, S~· 
villa, el día:JJl .. 
'Otro, ID. Franci!lClO Ta'VeI'o Pi~a.l·ro. 
(8.3'21&.485), de·1 22, BadajoZl, e:1 dia 30. 
'Otro, 'D. Ind.aLecio ALcalde Al'Ou!de. 
(:80.118.795), de,l 23, ,Córdoba, el' día 23. 
'Otro, D. JuUán ,Rod·rígueIZ. Sánch'ez' 
¡(~.269.069)" 461 24, .cMi:z;, s.], día 4. 
~ de, jUt'lio de 1978 
otro, D. José Gonzálelll V.e:1i a. S'.(l. o otro, D. Raimundo Guisado Martin 
(~.%32.1il6). del ~5. Málaga,. el' día, 29. (3.'t09.~), \led: mismo, el día. 22. 
otro, ¡D. luan -Corroo era Gonzále.z .otro, D. Regino PI a z a VillaIba 
<~,m.&35). del mismo, el dia 17. (i.467.{)89), <tel! mismo, el! día, 'l. . 
IOtro,D. J u a. n P é r e 2j¡ Be 1 t r á n otro;:D. Joaquin TiradQo Ac o s t a 
(40.'152.~M). del ;mismo, el día 3. (23.138.00i), del 21, Sevilla, ~l dia. 2-
otro, D. L o r e n z o Diaz Roj as Otro, éD. AntoniO ¡Pél"ez G a :ti o t {} 
(~.6i8.975). del: mismo, el dia. 26. (.1.1.OI1M46}, del 22 Tercio, nadajo2; .al 
.otro, D .. Antcmio Salo-món Castrillo día <t:/. 
(118.32.8.892), de-l33, (:a5l1ellón, el dia 23. .otro,;n. Miguel Hinojosa Sicilia 
otro, D. Gregario Herráiz Martín (&1..792.288), del! 23. Córdoba, ,el;' dia 10. 
(i18.3M.4O'l); d-el mismo, el dí-a 29<. .otro, ID. los; é Quil'ós: R o m e r o 
Otro, D. José Ruz .1báñez <25.~19.~), (29.ú79Jl37), del ~, Gádw, el: dia 24. 
de.l 41, Barcelona, eíl día '14. otro, D. Manuel Amezcua L i l' i o 
otro, iD. S a 11 t i ii. g'O Vital' Broch '(4d:/w.).'i'76), del! 25. Málaga, .el día 117. 
(38.m.5M}, del mismo, -al día 27. . .otro, D. Juan Ruiz ~4:val,os 
otro, ¡])t. José A 1: o n & (} Sebastián {23.656.580J. d&l 31, Valencia, el día 19'. 
• (22.838.491), del ~, Bmgos, el <tÍa 18. .otro, ,D. Jerónimo ,R o s M-arlinez 
otro, 'D. los é deL u e as Fexas (23.138,890), del 32, Murcia, -el día 7. 
(14.496.05!), del 54, Bilbao, el' dla ¡i0. otro n; 'Lorenzo 'Roldán. G a re í a. 
otm, D: Migu~l Gutiérr~ Gazapo (4.985,82'6}, del mismo, -el día 5. _ 
~15"001.537), del :Q'.llsmo. el dIa 27. Otro. !D. F.elipa Gutiérr~ Ca;nnona. 
Otro, !D. "¡osé G.ar.eía Gómez Pér.ez .(2lt.31~.5W). del 33, Castellón, el dia. !l3. 
{33.179.366}, del fi4, La .c o r u :ti a, el Otro, D. Antonio Sánchez. Barragán 
día 28. . , (M.485.105}, de141. Barcelona, e]¡ día 8. 
Brigada iD.' Julián Santa.no L eón Otro, D. Jacinto P a u 1 e M a l' i n 
(7.696.462), de] 11 Tereio, MadTid, el (lS.853.39S}, del- 51, S a n tan dar, .el 
día liS. . • día J.1d.. 
.otro, ID. JoS>é Pa)ooios ~ i ro é n e 21 o 
{13.543.19&h del :mismo<, ·e-l día 18. 
.otro, D. .Alvaro del V a ll-e Di~ 
('iI1.391.006). del 61, -V a II a d ° 1 i d, eiJ: 
dia. 29. * 
otro, ID. .Emetario da la P u -e n t a 
.Aller(9.607.1'ii1.), del :mismo, el dia. l<i. 
Otro, D. Luis. Fernández FIn oC i a. s 
(:1..317.837), de.J Pa.rqut:' de Autom-ovilis-
mo, el día fi:'l. 
Sargento prímero D. Migwel eoITO-
.(fuano ,Góme,z {UJ62.a1(}), doel 1~ Te-r-
cio, Toledo, el! día ZI. 
Dtro, D ... lliredo Gonzá1ez Sánah.w 
(il..989.W). de~ 22, Badajoz, el: tlía lr¡. 
otro, iD. José Pardo Yuste (4.ilOO.684), 
del mismo, 'fll día ,W. 
Otro, D. ~J\.nton1o Romero Sánehez 
~.?25.00-Z), de! 23 •• Córdoba, ::el día il.9. 
Otro, D. Jesús Hlernando ,L ó p e 21 
{<lO.7Mi.099}, del 53, Burgos, el día 1~. 
- otro,D. Venerando L e m a Pose 
{967.133), d.el f».La Coruña, el día 2. 
Sarg,ento IX Pedro ¡Aibar LucIla 
(18.862.'1'l9), d-e1 52 Tercio, Pamplona. 
el día 14. 
Madrid, 23 de junio de 1978. . 
GtI'llÉR1\E'4 !MJ;:t.t.Ano 
----------------------------------~. ~-------------------------------------
EJERCITO Df3L AIRE 
.. ,.--~- "'-. ... ~"'--'-------~-_._"'---- --"'"---_._--.- _. --_._ .. _,--... ", .. _-
Da -control'mt<l1lid con 1a. Lew núme· 
ro rJ.5/'1fYi'O, d.e- .¡, .da. agosto, General ,(be. 
Recompensas -de 1M¡ ;Fuerzas Al'ma· 
das ~~B. O. d-el 'MiniS'terio del: Alre. 
núm<&ro 911') y ~n a.tenc-ión a los 'l'né. 
ritos- y 4lircunataneia~ qu ooneU1'l'&n 
en -el personal 4&1 'El~rcito de Tie-
rra, que a continuación 8& relaciona, 
&& les ·ooncede- la oCrUUi d-el! Mérito 
A:&l'onáutioo, -con distintW'o bl8,n<lo. deo 
lag. ,c1ases qoo ~l' indican. 
.A.RM.A DE INFANTERIA 
D~ primera cLase 
Tttnie.nte. .cOronel n'. ·Edua.rdo ca,.. 
l'retlo Castillo,' 
Otro, D. Antcmio iP.érez IPéré'z. 
.ARl\!A. .DIlll AR'l'ILl:JERIA 
>Comandante. 'J). ,Joaquin Fernánd~ 
Ech-e.varría. 
ARMA DE INFANTERIA 
De segu.nda cLase 
capitán iD. 1,ui$> .carvajal Raggio. 
otro, <D. !Enrique- i1?ére.z Piqueras. 
Otro, D. 101Sé ·Oorttna. Prieto. 
Tent1ente. D. Mollfo Co1omaS' Con-
treras, 
CUERPO DE OFICINAS MlLITARlllS 
capitán D. Do-mingo .Fel'nánde;¡: N· 
rezo 
Teniente. D. Joaquín ¡Plaza Torre-
oilla.. 
otro, D., Franoisco Luoe.na. limé· 
nez. 
!Madrid, 2e de junio d-e :19'18 •• 
Par delegaCión: 
EL GENERAL J'Em MI.. 
E. lIit. DEL AlBE 
IGNACIO ALFAIIO ARnEGUI 
(,])e.l B. O. det A.1r8 núm. '16>, dt!l' 
~l008.j 
SECCrON DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
.. __ ....... t.-.. __________ • ___ _ 
JUNTA REGION,l.L DE CONTRATAorON 
DE LA OAPITANIA GJilNEBAL Dlil .BA· 
LJllAlUllS 
EXt)e\llc;ute 1.S.'18 
Hasta. lag OMe (11) horas del día 
12 do julio de 1978. s·e ad,miten ofertas-
en 'la Seoretl,l,!'Ílt de. esta Junta, aita 
ern .llt .a.ve.n í d á d&l GlOO1e'l'a.l P'l'imo 
de ,liivera, nl1m. 28, ático, Palma 
de Mallorca, para. la. ad,(tuie1<l16n por 
COllCl1l1'ilO pl1bl1ao urgente, de 477.850 1d. 
logramos de llal.'lna. de trIgo 'panW· 
oable con dt>stlno a loe EetableQ,1. 
mientos .de Intenden'ola. de &Sta. ca.-
'pitanía ,(ien&rQl y atenciones ·del se-
gundo semestrfl de 1975, con arreglo 
0.1 siguiente detalle: . 
. AlmaMn Regional de r·ntendencia. 
de. !Pa.lma de ¡Mallorca} S5S.35{) I{gs. 
"A:lmacén Loca.l de- Intendencia. de 
Ma.hón: 75 • .J()O Kgs. 
·Dopós1tode tntendeMia. de Ibiza: 
4S.500 Kgs. • 
!!mporte inlcia.l de- la adquisioión: 
10,501.700 pesetas, 
iPl'ecio Hm!teganera.l: t2¡p&seta.s(1{g. 
1Í!'lo.nza. Pl'ovls1o:r:Ull: ¡POI! pOi' ciento 
,do 10. G!91rta, (lalcula,.(io I/!oibre' ·e.l tpít'loo10 
limite. ' 
._---......... -.-..... ,""_ .. ~..--... , ... _ ....... - - '-
Ofertas: ·En cuatro ejempla.res mo~ 
,dela l'eglamentario, r¡;integrado el 
origlnal. . 
, Documeuta;ción: Sobre lIlum. 1. re. 
ferencias; ¡sobl'e número \2., jdOC1./I¡j 
mento.cl.ón gene~al "Y sobre n'Úm~ro, 3, 
p.l'opuesta Gconól;nics,. 
·El COMurso se realizará. a la~ on(i~ 
'ltú.!'o.s d.el :ata: U de julio de 1975. 
El im-porte." del presente anunlCio 
se-ré. a. cal'g<l de. los adju.¡i!Cata.rloa. 
Palma de 'Mallorca, \lS de 3unto 
,de 1978. .. 
Nt\m. 201 P.1-1 
.. NOuol'da lO dl'PIIU'to .por 1ft 8uperl~rldadmp<Ktto a '1 Donvoolenola de hUlertar en Mt('l DIARIO OFIOIAl. 
,'I1Iual1to. tll.l'l\:Il1olol1 M,Ya" de plJbUllarll1'l por 106 Organlllln 08, OUOl'P061 OootrO$ '1 DOf)6ndmolM mlll~ tn~ 
- mentooloot& do 101/ que flguroo on otm& I'QvllJtas oNo'alOO y &t1 la Prensa naolbnat. , 
SERVICIO Dlll "P~:m¡¡¡ DEL 'lIlJ'JmW,lTO.-ctD:tARlO omcx..u.. 
~IIItQ dlil Bue.n~ ,A.lCllaUi.. 511 M~ 
,4,¡i\O LXtXXiIX Vie-rnes, 30 de- junio de litIS 
------~~_._~_.~ .. ----..... ------------------------------~-
Tomo n.-Pág. 1 
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IND-ICE ALFABETICO 
de teyes, De~retos -Leyes, I?ecretos y 'Ordenes .' de carácter 
legislativo' p~?licados . durante el segundotri:rp.~stre del año 1978 
~ I :SCENSOS HONORIPI~OS Págs. i CESES Págs. 
I :flfEll\!L .IlEaBIEnio 13ffi./,191ia, ídem, e.l cargo que se- cita d,e,l Te-I con caráciJer hOIl(l.rifíco, ü.er nienf,e, '1Ge-n.e-ral, ffil situaci&n 
Genera]; de- :Brigada 'al! COiro- de reser.va, ID. :r o s é AngDsW 
REALES nUCRETOS 
nel: de. dioha L~rffiia' ID, Vícep.- 'Góme:2l-lCu&triUón ....... , ....... ILlI.f211. 
te ,G6IOOZ1 Sa1oedo ...... ,' .... 1.{J5,'¡' 'RIB.o\.L iDElCRMO 881jl9'78, í.lem. l1IE1.~ illEORIEITlO 11300/t'9'iB 'POr e-)¡ Idem 7&}(tl978, M:em, de {}e,n.oe- de.ll Ge-nerall oo. iBrig3lda de. L>\.r. 
ql1e se llSt{ie.nlde n·l .elffi1T-::€O de ral .5ubinSiP'eclor Mé<lico al <l0- tillaría, en s,i·tuaci6n d.8t res-er-
General! de iDivisión al Ge.ne- .coronel ID1lidico D. IEnriquoe va., D. i,T.osé Barón Mora IFi· li35 
ral ·de 'Brig'dda de, if!;Ea:nter.J:a 11 "6'" . janque [los .... , .• '" .. , .,. llell gu.e:roa ....................... . 
don Luis del· :Ba,rnO' ",erne!'... .a, o Idero d.~/I1wa, fodero. d.e.l Te-
l.d.em ú300-¡l19iS, ide--m, í'liem. don '.M;tC'E'J.\'SOS Y [I/D¡¡,'VIJl3;FtA. niente- Garrera!, .en situación 
,Luis l{::.arlmnU! (~Ó'mez d-é- .Bll- .MtItE:\"TOS de l'es-e-wa, ID. auuo IColoma 
n:E.d.u ... ... ... ... ... ... ... • .. 1.153 Galle.gos ... ... ... ... ... ... .., 11.1?J:t7 
" Ildoom ruO¡álm, tdem., 4e General RIF..t.-'\L ,CIElCIRfElTO W1/1978p« e-l lidero m{i1~ ídem, en la s.i.tua. 
·de;S'l'igoou de. 'Ingenieros. ·don que 00 aoolen<d..e. a..). ~leo ,de c!ón orle de.st1nado. a~ Ge-n-e-ra1 
José I(:<mtl-ertll~ 'Frunco... ...... 4Ql >Gen-e.ral ode !Br:\gada. od-e- 'lmge. lfie 'Brigada '00 !Ingenieros., en 
Ulem 1:J&9¡\1~, i-d.e-m., .¡loe 'Gene- IÜel."1l& a·¡ coron.el ode od1e.h.a AfI. situación. '<l.e l'esefiVa, iD. Moo-
tl.I'l ,de ,Hrj'g'udn de l'llgeni-eroSl 'l11,/) ID. R n ID.(¡ n !E51cCi!et-{Ruiz If() [}a~da lGutiérrez. ......... ". m.1 
. al .ooroOlle-l .¡;le- didll'll Anna dO>ll Mate-os. nOlffi!bráJl¡oo.Jt¡ .pb.ra el Idean ([359/11919, :ild-em .¡:n el cargo 
lLul-s lf}Ur!.lllgO Bnlle;c,;ter ... ... d..il5t4: CllIl"Wl' .que &e >cita ... ... ... .,. 481 que g.e ,cita .(IeJ. I(le.nerru Julolll. 
M·ero :mru.jJ.m, ~dcom, ode !Q.e.ne· ld-em .:1WtQ/I1l)~. tdellU, de Gel1l!l- tal' dei iEljérolto, en 51tuooión 
ral ·de ,Brig81flou. de 100'ooU-e-l'f.u ral 'd-e BrigaJdÍl. ode- In(an~e-ría >de re-se.rya, ID. A.n: g -e-l IDOOla 
al ·Cll'rone.l d.e. dicllira ·}\.:umo. ;don . al c.o¡onel d'e. .(Iidlla Arma don iñ'lianera .,. ... ... ... ... ." ,o'. '1;15'3 
¡iWanue-l 'Engo IMIOl'g'DId.o ...... 0011· \Jesús Fe.·r..n á n d -e Z 'l;amUl"io-, Iofi.oon l1oMZ1fJ./,j,l97S, Mem, 'del Gene-. 
J:,4sm rw7jiWi8, tdem, lele >GenoerruJ¡ .J1OO11obrárpdole Ip! a I'·a el cargo r.al .d'e- !Brigada ide. !Infantería, . 
de ,El1guda ,¡fe 1.<\¡rtlUerin aL ca- 1 qoo re 'Cita ...... ", .... ' ..... 1.1504 1 en situación <&s reserva, don 
l'cnei oct·!.' ,di-clhoa :A'rma ID. ¡Joa.- M.ero. 'i&/í19l1S, ideap ,de Genoel'ail [lLeon.oio tEeopaofilll Gutiérrez ... í1217 
quin ,Gin'bldez IJl'ibarren ....,. 4S8' Subins-pectOl,f u'l1ga.niero 4e 1Alr- lidero &l'I3/Il8f78, ídelll1 del .Gene-
Meen ro3/il!ffl, ~dt'm, I(j,·e Geneml ¡ iltullme-n.toal ooronel ingeniero . 1 ral .de JDivt!;li6n ID. J-osé Ga • 
.tJ¡e. Br1g1f1:d·l:\ -de IOa.íMlllena .0.» oo· . el e ArmameI}to 'D. ,I·gn.a·cio Id·el -beiras Montero '" ." ... ... ..' 435 
ro,n'el de- ·11 i o:ha v\!rtma. d.on ¡rUego ¡Fernánd·elb, no.tnib-ráa1ldo- Idfl'm 12'i15.¡t1W8, Mero, d.e.l Gen-e-
1E!du,ardo oCIe 'IJOma :Autrán . .ros. ,1e ..:pa,rt1. >el! oo.rgo qu-e se -cita. ~ 1 ra14e. IDi-vlsión D. IR i 'C a r d.()-
rtdeufll .:13m¡;tQiB, f¡d!em oCI,e ¡Gene- Id·cm 9;..."9!I1'07t3, .tdem de Ten1·e.n· lGareia lEoi:'.IhetVM"ria ... ........... 900 
ral ,de. iBrlgu'do. .de amantería te. IG.ene-ra1 8.<1, ·Gen.e['al ,~e !D1Ivi- . Ildean Wli!4j(1&7e, fdem, ü-el Tenten-
. a,t \Coronel de Idieiha .Anm<a od'/)n ' slón D, Fernami.a lS'a:nJu,l'IJO' -d,e . te, ¡GeneraJ, ID. ¡.oaqutn IGQnzá. 
Tomás IPllllás tSlel'l"a ... ';. ". ll.ll5IQ, ICó'r-rica:rile., ne<m:bráooÚ'1e '11'ara 'w .tez Vidaurre-ta ......... " .... ,.. 900 
Itd-oon 1008/íl9"itl. fdem, f<.l:em, don . >el ·cargo· . que. 13e. cita .. , ' ... " . 'RE.AIL IIXElC.lRlE'JI'lO lU:-ID/l!1i'S .de. la 
IAntonio TOIVal' IMQrais... ... ... 11.d..5~ Mero 9I3O/¡1978, f.d€fIll, de, (¡.ene- :P.resMen.ciá; .del GooMerno- por 
¡RIEI,.<\IL mJClR,.Ell~O' 'l'OO/I197S, (por ·eb 
qu-e. se. t1Jl!cie.nde-, .00'11 .c,arooter 
ib.onoritilco, .(I.l! mn¡p¿leo, ,de tG&ne~ 
tal de IBrigwd¡l Ide Infe.nrbell'ía 
1':11 de. 1])1:vislón al IGeneNlJ. de el que se. 'diSiP'oneeJ. cese 'lis. 
iBr!gada ·de lQa\baJJería !D. iJU8!Sl. .' don. J.ooé Gwt1éÍ'Te<:lJ J3 e- n i f¡ Ú' 
S-OQ11Qza J'gleaias, nomln:áJrudo- ~ .como íDir,e-ctoT ~ Gere-nté ",de loa. 
" :Ie. para ·el 'cargo que se cita. 49f( Elmptre.sa Nac10nall otSanta [EM.l'< . 
Id€,ni 'ft3I3/il.¡;t/lB, :bdem, dé Geneoral bara» de Jndustr1a¡; iMiJ.iw.r-
de Briga,da -d'e íCSlbaol1eorí.a.. aol 1'1:0$ .... '" ... , ... " .... " .,. '" 007 
corono·l 'li·edioha IAilma (D. Goo- 1?4Ei'A!L ;DElCiF\ílliliO 1rui13-ft1.!n& poll" 
aL coronel,d.a- dicha ,A:tma·,dlOt1 
,Mían tIIal :Alyueo >Qa.s.co ," ... .,. 
Idem o.3()7i{tl.o9'iS, Ldt:trn, de IGene· 
ral de ol3rlguda da rA.rtillel'ia. 
tll'V'O .Urrurtln lGru,cia, 'uo:mbráJ:1- 'el que. s.e ditspone el -ceSta &11 ~\!. >dale p<l.ro. .el ,c 11 r g o I¡¡u·e SI& el cargo lC[ue se, -cita od'e.l Qoe.. 
ctta ", ,,, .. , , .. ," ," '" ",... i!2/:¡. neral'I-ntervantor 'GeneraJ don 
dO'[1, MltL!'JoUel de lEuaebio, IAr111Sl-
Cll.:rn1sól1. '" ." " •• " ." ... '" 1.007 
, !ida'm r.1.3tIfij11r.S, fdri'IP... d'!.> ¡Gene-
mI >de Brl·¡¡,'uld·u' ,de IntrantBr11l 
al ·coronad ,de' !d),oaUl Ail1l00 ,M.n 
¡J"oSlé FolcO.li ILlolp'lLi1t :" ." .... 3..05-7-
M'ero 'l'9iI./o.ros, í>de¡¡n, d,e IGenera~ 
.(I·e 01v!s1óll al' IGEone.r·SJ1 de l801'I-
ga.d'u. ·de· :l·n~r·a.nteria D. F'l."a.ncis· 
-CO' Ga.rllón Sa.n:che7.1 ... . r, ,,,,,, .312\1 
¡J'ul1'Cr íLllgtma. 1A1IVaraz ". ...... 003 
e lE s' lE S . . ldern :12fi\8</11.1\JG'S., ~dem, del GaM-
ra.l Inten;den.t-e IGe.n>&ral d!O'fI, 
¡Fe,rnllnd<l J..óIpez, Airn·aiz: ". n' 993 
lid'$n !l.OOO/:l.ms, íldem, ,de.\¡ Ta~ 
noie'nte IGsnera·~, en sltuact'Ón ·d,e 
r'e&eor.vBl, 'D, :Nioas1·o Monbsro . 
305' Gar.cia ... ". '"oo •• H " ..... " il..ílli3 
lod,em d.'~jllQOOo, ídmn, del 'Te-nien • ¡ te .Genera.~, en situación de .l'I&-
20, <1oe- junio, <le 1978 Tomo lit 
. 1 .' - . 
OESES Ptigs. '\ I<lSCAl"l.lt'ON:UIIENTO Ptigs. NOMBRAMIE:NTOS Págs. 
s e l' v 0., J).loaquin 2\ogueras--' BlEIAlLiDtElORIEITO 131ñ¡.1978, idem,-
.~á.rquez ... ... ... "','" ... . .. 1I..e17 id'!m. J) ,/\mtonio. Toyar Mo- .• 
REl.\L DEORE1'O {l.f!.'I!1¡11978 del 1'0.15 ... ••• 'H ... ... ••• ... ... ••• 1.154 
Ministerio del Inte.r10r por el 
que se .q.ispone cese. -en ~1 car-
go que se !)lta el Genel'a.l de 
Brigaiio. (le CahMlería ID.F!:'l'-
nandfr lPu:ido !(}oncel' ... ,.. .., ~I..~l 
RR~ 'DE!C'.RlET.Q :11100jí19'i'3POF 
.e.I que se dispone eese. en el 
, úargo que se cita el Tenümte 
. \General, en '&ituaJ.!ión de :re-
• seriV.a, .D. l()oSé lRui'Zl- .Forne<llS' 
lRuíz .. ' ... ' •. :.. ... ••. ...... '865 
lidero ilru.5/rl~. i>flem. .eJ. T-enien-
te G&neraJ ID. 'José Vega, R-o-
''dtiguez ........ , ... "; ...... 769 
QES~', ,ESa.'\lIk\IFlO)'~'TOS 
Y);~-.rOS 
l'lIEt\L lDECHiErI'O 9.74/i978 del )'ii-
ni$ll:erio de. IHacienda. por el' 
qne >'<" a.e'tua-lizan lo*" :mexo& 
'I.I 'Y IH d~l Uooreto l1i6fl9li'5, 
-de ;lO de enero', sol1l'e indell1-
niznciones a :fun!'1onal'ios :p{)l' 
razón {le servicio .... '" ... ... 
J1UiXn~ iDE JlEW'BS 'DIE 'E'S'DAIDP 
. ~~A:YQIR 
RElAíL ~O 800/19178 de la 
IPresi'llencia. de-l tGooierno ipOr 
e-l que se desarrolla. eJ. Real 
tDooreto-.l!l'Y <la/111m, de 8 de fe~ 
&79 
de División n. Angel de !Lara 
<lel ICid ' ...................... , 
RtR~L IDIElORlE'liO lOill/ilge78, id-em, 
al Te.niente Generoll D. Tomás! 
de. Li-nioe-rs' y Pi{la1 .. , ... ... • .. 
ldem ;t~:W:9'i8, ídem 0.1 General 
de. Bl'i¡:mda de .caiballerín. <lQll 
(&lnardo -IIe ·Loma., Aut,rán ... 
Mf>l1l !l009f¡1!l'i'S, íde1l1 al lGenerul 
da. J}ü-isión D. !,'rancis>co J~ó­
,pezNiota lCaib¡>el'a ... ... ... . .. 
Ide'l11 ';'3>f·l!J1iiiS, ídem, al ('..ene-ru1 
{le 'Brigadá rle ilnlfa:nterín. don 
tGenvasio ~1iartin Cotano ... ... 
,Idem 94Sjl19!l8, ídem a1 Tenioote 
Geill~ral 1!. CarJIQ& Oliete San-
ooez '" .... " '" .... " ...... 
Idam 1091/1978, ídem, aFtGen"ral 
,de ·Brigada d& lCatbaiJleria don 
Rical\fÍo (}fiate de ¡Pedro ". • .. 
mtJ\IL iO¡gOFl!E"1'O OO1/'Il.9'iSPQl' e.1 
lqu-e &e di¡¡tp>ene que -el T·enJe.n.~ 
te ,¡Jenel'lH !D. Antonio :J¡bá.1'l~~ 
P1'ei1'e cé~~ en el <largo IC!t1e. 
se ,cita y ¡:>ase a ócÜ'par puas-
to <e-n ~1 eSlCalal.'Ó'Il de Tenien-
tes tGenel'(1.J¡es, nOlmlbrán do 11 e 
<para el cargo que se indica. 
brero .. ~ O't "H, .... ..... t.. ~n Ide:rn !!Xl86/i1.978, ídem al Genera:L ~ de. ,DL'\tisión ID. [.u1s iPolanco 
1\1e.jorooa ... ... ..: ... •.. ... • .. 
:RlE.\.L OEORm'O gro/11m. ,por 01' 
.que: . s,-e nombra. 'Paro. eJ. cargo-
que se cit.u. nI General de Di-
I¡f!( ',d¡,yisión :O. IMáXlmo Al()lllar 
Josa ... ... ... '" ... ... ...... rr;r¡ 
:Rlt-'ffiIt. !l1IEQtbETO tll1.i.'1Jltr18 d~ 1l!J 
;'P¡Oesltlencla .del rGOIblerno lJ)Ol' 
J.ll4Qi\IL IUEXlFUE!1'·O, 11~¡'1!)~ ·¡wr el e·l, .que se no1l1tlra a don ilosé< 
• que se conce(le tI!! 'Gran lCl'uz¡ <lo.'\ncI·r('5 Jlmé.nef} Dlrootor-
de te. 'Orden .del IMoérlto !M1lI- «fe-rente de la ·fi:\t~re$a Naclo-
tal' a.L IGeneral ·do :ln1'an-f,~ría m.l -Santo. ·Bál'.OOl'3.» -de. .tn-
IIDJál"Clto peruano 11), 1M a -1' i o _ I duSltl'las M1Utal'cs· ... O" .....0 ro7 
'Gói!lvez 'Ve}ar.d& ... . .... ' ;.. , .. 1.005 IlE,\lIJ IJ)F.lC;lH:~"no· W7fil07S ·por el 
rde/m 11~/ilOO'S, ídem, al Gene· . qllc. li.tl l}Olmbrn 'P'Urn el -cargo 
¡'al d·e Itnlfanterío. 'deol ¡Ejórclto . que ¡';(l -cita 1.1.1 lGl'nel'rul· de ID!_ 
boliviano iD. :A!ng6il IHugo Sa,b: "'!lItÓIl ID. JasÓ' ¡Arnndo. ¡Larra· 
I!Il!ÓIJ¡ ·Cól.'dolb-a, ...... o .. , ... 'H ... íl.,Of2I5 l1ago. ................... ~. ...... 81 
·aOO'liR\A,T\AC,[¡()I~ AlD'M1lt.'lIIS-
TRATIVA. 
Mom 'Ne/1008, ~dcm. al -Genero..l 
¡Illte-r:v-entol' ll1enera'h '1) • .Alfre-
do' BCl<Y'n ~(l.UI'fJ. ... ... ... ...... 241.1. 
Idt'm 1{)~6/119'iS. ide1n, al :Genera! 
de- División ·D. Guillermo Quin-
tana ·Luca,ci ... ... ... ... '" ... 
Mem 100tf19'i6. Mean a! General 
de Briga'lill. de lng.enlel'Os don 
11""1H1.clo namíre:¡; de oH a r o 'Y 
(P{,l'CoZ de GumnÚJ1! ..... , ...... 
J.d(un 7.18/1978, ídem, al GeneraL 
.de Brigaoda de ln:f'anteria. do·n 
t{''¡\.I':-o5 JHodríg'\lle'Z del Pino ... 
rdl!lIl fli38/1!1i8, i.deun. a.l, Generlll' 
·da ,B¡'ll,íada de anlCanteria. don 
¡Rodrigo HoLdáu Gnl'cio: .. , .H 
¡·dean IYi'Oll00'S, ídem, al !General 
ode .Brigada. d-e. J.ngenleros -don 
.Anton.io Segura .ArIas ........ . 
lodem 7-W/¡1!T/í:), iJ(J&ID., al General 
ConsG'jel'o 'Togado· D. \Miguel 
Z'ú111gOl ,Jterllández ..... , ...... 
Mem ro.l/.1íYi'8, r·dero, al 'General 
.ae oD!Visi(m ,del .E}Jé-rcito del 
lAl!'& -D •. J' u a n de le' a r a Vi. HlFJAI,L 'I)IEJOOEiTIO' S1200/dwe, 'POr e.l . 
lnr ... '" ... ... ... ... ... 5113 'Y' f!Jfi7 "'iue se <lonce.de. la. 'Gran Cruz¡ 
Idem r,Jil/lL!lia, ídem, al ·Generrul de San IHermenegi1doal Ge· 
571 
COl'r-e,cció.n 'de errores d-el \R>eal 
[)'e-creto OOIZ/rl91iS 'por el <que s·e 
de$lconcentran atribuciones ·e.n 
maJ!¡&ria .de. !Contratación adro!· 
nisliírnof.i>\ra. ... ... ... ... ... ... ... 1'93 J(Je illl'lgada .de Caballería ,don nel'n.1 SwbinSlpootor lMoé-di-co ,don A~fo.¡'LSO Clcas SÓ¡nclhez ...... H' 009 A:rturo ICriad-o Annunategui ... 11.0&6 
Idem ¡wr:,llS/rlW8, 1dem, al Tenien- IdEan 11~/r.l9!7S, id:ero, al Generali lOIESTd'NOS 
RlE1AJL IDJEICRlIl1T O, 'it411/.lm !po r eJ; 
,que se 'd:estiña a.l JQ.l'ga_nismo 
qU& se indí-co. 0,1 Gene-l'al Au· 
dlto,r IGeneral ID. 10SIÓ Barcina 
rHodríguez. H' ................ .. 
l.dero Slúl/,lm, Lde'lll al 'Ge'uer.a:t 
lI·ntend-e.ncla ID. A'll:tonl0 I¡Uve-
ra Ro:drigue.2l ... ' ..... o ... 
IDIllA. !OlE ff..lA!S' roJmtZiAS. 
..mM:AJDlAlS 
;' 
REAL l:DIElaBfI'iO 006/'J.97S¡wl' ·e1 
¡que !\le e.stal:l~e.(l& eulD·ro. .de. lIas 
Fu-erzas IA.MHlIda..s. ." ... ...e<!J.I 
:AF).I\IJ. '11¡oonJl~J:10' 1'l~7I2/il!J178 por (l-]¡ 
que Sl> ·e.a.ca.lwtOlluen ell. A1'l.m.o/l. 
.ae [n:fanteria a.l GeneraL Ida. 
'1~r!gfl¡da, ·dllp¡l·OIDrudo d& lBs>ta-
do IMa:yo,l.", ;D. Carlo's iRo,dri. 
guez del (pino ... ... . .. IL1M 
te IG·e.nero.l'.ID. Fl'llnciStco .colo- de. Brigada de Il.ntll.nte.rí./J. ·don. 
\Cl II Tlt.r 1000 ll1icardo Gon.zá;:ezO,!nne.do ... lI..OO5 1\,U1· %:1 e-gas. y ,,-<l ez .. : ...... , . Ycll.'lln< rl""". /,1"""(', ídem, all""~ner"h Iodelm '1(J1JO/¡llJ7S, ídem, 'al Ge-ne'l'aJ. » W"'J.I' iJI(<l' '-"" ... 
de Illlvlsióll D. ¡J o So ó Contl'e.- de .L\rt1lle:r1a ID. I.T o 'SI é Gutié. 
l'tHi ,Fran,eo.... .H ... H' .H... SOl rl'ez 'Carnicero ... ... .., ... . .. il.026 
!,!l(l4U 8'2I3o/11\).78, ídem, al 'GellerOi], lde.l1l ¡tllO':/¡/,1Í)78, ídero al Gener3.l1 
>de- H<rig'urlu da 1,nge111el'os. .don de Bl'lga;da .de ¡[!llantería don 
AUl'lJol!o ,GOl'teliE!l'O lMo.rtínez... 300 rvlcen ~e ll,¡!ol'lCa lLloT'ca •.. .., ... lI..OO;6 
Mem 1J'ilf/l1lm, Mem, al 'Genel:'laL M~m f¡{JGf!1íJi78., í-d!em, nlt General 
'de. llJi.vislón iD. '1. u 1 s Cuervo . de ;Brlg>Oido. de IImfanteria -don 
¡Pito, ............... '" 'H ...... 57f7 '1"erllo,n-do PCwez. 'de lS-e'Vl111a y 
!Jd¡~1ll l'2Q!./!J.!l7S, Mem, aL 'hn.len. ,Ay,ala ... , o.. ... ... n' "o ... ... 
te IÜI.HHll'Ua· IJ:). M' o. 11 u -Se 1 1)í~z I·L1xm 1:~()(jfi11f1't!., Mero, 3.11 GeneraL 
3 
v\.1egl'Ltl ... ... ... 'H ............ tl,.009 oCle ,l~l'Igad,ll. de '1'llt!'ll.1ltel':(¡¡' do'll 
Ntl'llll '1;bi(}/;J.11I'I8, l'll'ran, .. 1 .Ge.nr:íí'n~ o.Ucttl1do !Hlvo.s 'Nn,d·!l.l .... ... .-. 11.026 
l(h,lkl.~tvd¡, 'd& K~ubtl.n¡¡¡r1a ,tion Mi1Ilrl rJ.:lO!3/rJ.lJI7'8, ídem, ,u,t IGellel'u1 
Mnl!!H',[ ,gllI:\'O IMlol'gnd'O ".... fJl77 .ti-o 1l1'1g'tlidu. 'tio J.nglllli·e-rol! don 
I'cL¡"IH ,11W:C/'1~l7t4, ~dOOIJ¡ nI (lalleral .Antoulo í'ieglll'ft ArIa;; ...... 'H 1.00;6 
<1l1 Hi'lgltcI1\ de IA,¡;('l1Ioría :don 
¡J(lfllqu!n fHrlÍjde-z¡ 'llrlíl>o.!'l'en... \)JJrl) 
Mem 00'S/'11J'7S, f,(l()nIl- Sil Genera\!¡ 
,¡¡le lJl'Ígudu de- 11.ng'-enl:er·o'So !don 
Ma-¡¡uel IGonz'álezt 'Fúster ...... '577 
lld.eun í)'I>3/1\Jf11S¡. ~dem al 'Gllonel;ul 
¡(JIL~tiIANn,zwal'O.N 
f\\EAlL, iDil!'JQHlEIDO 11ft./o.9/iS p'o-;r 
el que SI& amp,u'a 1'0 'diSlpuesto-
en el. Real'J:)¡e.creto ~/il97'i', de' 
:romo Jir ro de. junio· de 1978 Il:I 
--------~----------------------~---------
¡ " 
~..cle, noviembre, por el que'se 
estl'uct.Ul'3l o flgáni ea :¡ fun oi 0-
Págs, púgs. 
llalme:nte el Ministerio >de 'I!»e..' RlEl-\lL IIÍlElORtET:O 'J'kio/11978 por el 
tensa ... .., ... ... ... ... ... oo. 11.~ I 'que 'se ·di5ipone ¡que ef Oe-ne~ 
ral de División 'D. !Eduardo d€-
~ ~ l'\:oha Sá.n:ohez4..l\.l'jona fl'ase, a; Pt~ElS~l\.L OOtL"!P;O ID.~ .,¡DEl'?1.1I- pe-tioión 'IH'o,pia, a la situu" 
:\"0 DE l'-\!RL\n\ lO OUI8R1PIO» Il'iún .de reserva oo. ••• ...... 28'} 
iBIE.-\lL tDElORlE'fI() ltJOOll!r.8 .por 
-e-: que se. dis:p.onepase al (1ru~ 
'Po de elDeSit.ino de lA r m·a o 
.ICUeIlp{la el 'Generol de !Briga-
da de. ll1!fanterla TI. ;¡ua·n Ca-
maoo.Ü' Coillazo ............... '1.OO? 
Mem l002/íl978, idean, {JI Genera}, 
I.d,¿¡jll 8')~í'l·97S 'PQl' el qúe se -dis· 
tj}B'ue ,p.ase a .1oa s.ituación .de 
rese,y\a -el lGene1'3.1 ,11e IBrigada 
de. Ing:auieros. jI). Tomás !Ber-
dejo Boix ... ... ... ... ... ...... 300 
I'de.ill 639/11W8, idem, el Gene-ral 
de. Brigada de L~tilleria. dQI); 
iManuel BretónlCailloe<ja n' .~. 81 de 'Brigada ·(Le ílDlfanteria :don 
JOOKIPln Casado Co-l'2lO •••.•••. 
lidem 83&/.1!n8, idani. el Teniente< 
Gen&ral íD. 'FrancisCO' Ooc1oo:na· 
td<&m 11005/ú.978, ídem;'a peti,ciÓll . 
8OlI, prO'J.}ia, <lJ. Gene,l"a~ ·de, lDivisión, 
, lGaThego~ yo !Pérex ... ... :.. .~. 
Idean 11~¡d~i8, ídem, el Oenerai 
de 'Brigada ¡¡le 'lngenieN:l<l don 
Franciseo Dominguez lAr·dois, 
rodean 669119~, i-d·e.tri. e.l Gene.ral 
. de Brigada de lArtilleda. dón 
oon iEnrlque CaJ.Z!ada Atlenm. ?ro 
Mean 11S100/ú.W8, f.dem, elIGenera1 ~ /COnsej-ero- TogadO' 'D. 'F é ,J¡ i x 
Fernández: Te.jedor ... ... ... ••• m 
Mem .1308/t19it, ~d-em>e.l ·Ge.ner.a1 
008 de ,Di,visÍón ID. ;Angel IGareía' 
. t\:n.1lonio ·Forre Viso, J1<1mbrán· 
do.le para el CUl'lgO qu-e &e cita. 
icLem í1319f'1lYl'B, tdem, el 'Gene.ral 
de ,1)1v!:;i&n .D. Juan [;:,OIP .pe· 
IEsteras ... ... ... ... ... ... •.. ... 1.05'7 
ldtan l1(}'J)/,l9/'a, idean, e.! Tenien-
te General ID. J u ll! n Herrera 
100. Lópe:¡¡ ....................... . 
lergJ. ... .., •.. ... ... ... ... .. .... (1..073' 
Idem 1020/ll\JiiS, idmn, al Tenien~ 
te- General ID. CUrIos Inie5>tn. 
/Cano ........ , .............. :' 
M.em OOS/llWS, !dem, el 'Genera'! Mero 933/1078, ídem, e-l Oeu8l'ul 
,de Brlg.¡uhl de 'CalOaller1q dan· 
lEduardo Hepl'eSOl lCol1és, dee.-
tlná.rt.cl-ole al -OrganismO' qtie se 
<lita ................... .. 
de 'Brigada ·de ¡Gruballel'fa ,don 
IF·ernando (PuLido IGOl1Ce-r ... ...ros 
,.... tdean 5Q)'fd.9i8, .!(I¡¡'JTI, -e.t Genera.1-
""'" de .DIvis-lón .D. ILuis :n.unneu de 
·RE'JOOI.\1I.PIEl<\S . 
RlE1AlL 'DIElC'Rm'O ~fi1m '1'00 
·e.1 que se ~anee:cl'¡hla Gran Cr·uz 
<lel tMlél'ito IM'.I,lital' con (llstin-
tivo Iblanco a'J¡ 'GeneraJ¡ ,d-e. 1Bri-
gMa ;de JCrubaUeria. ID. Luis< 
IDurango .p.al'dini ... ... ... ... l1.flOO 
bdiem 'H'r.t /11.9!7S, :fJd:oon, Illl. 'G·eneral • 
da Brlga.da ·de Imantaría don 
rMlgmel 'FontenLa lF~rnán,dez¡ ... lf..€1!66 
lidean·r.L04'ro/I1.978, Mem, al Genel'!!.l 
de, Brigada de Caoo.ll-eria do-n 
,Manuel iMaría Me:jías ......... 11~ 
Mero iJ.476/11U7S, id,em, al 'GeneraJ¡ 
de. fJ).~vls1ón 1]). l.T -o s é 'M'-orilllo¡ 
lGal·eerán ... ... ... ... .., .. , ... ü..~ 
Idem C1~/i11l1i'e Ipor -&1 qtt.e Sle 'con~ 
I(!oo.e lO,¡ Oran 'Cruz del IMiélJ."ito· 
Ael'anáutico con ·dist in ti" o' 
¡Manca a.1 ']~eniente. IGenel'.aJt 
dO'!1J Car:o·g 'OUe·te lSáncílJ¡ez, ... [t.~5 
- Mem M'i\S/11WS, pór &1 que se. 
.co nced'e 1,0. 'G¡·(l.11 Cruz del IMoé· 
rito, tMilitur con disrtl n: 1; i 1V-0' 
JJ!,anco itl. !Genera.l de ·Br:iga· 
do. ode Cul1o.!Jlel'ío. D. \RlicSiI'ld.oO 
lÜ\í'1ate de iPe>dl'O ................ 11.I2l00 
Iclsm :f.4J76/ll00s, ide.m, al ,General 
,de íDMsión 'D . .¡ e, So ú. S IRO'j.EJ.iS> 
ILu.dr611 ... ... n. ... 'H ... ,,, 11.i!13'5 
'. 
111El(lrtlA'MElNTOS 
I8lElAIL IDIElORJEi'IiO 00\J¡/d.OO6 (por ,&1 
qUJ9> se a.P'l'UetJa .eJ. ReglMnen~ 
ta de Zona's e rr'l108!tEill.a;cianes. 
¡f!),i? J'B te,rée ,p ó. r a ]¡a IDoe.f enso, 
N a;cf.'9.n al ... ... ... .. .. lD3 
~<\"rmoQ,s ....... , ......... . 
SA¡L1AII~I'Ü IMlINIIMIO 
REl..1JL IlJtElORlETfiO' (J.14/íl.9'7S ¡l.e~ w-
nl-srterlo ,de Tl'abatlo 'por e-l que 
i>e ltija eh salario mínimo in~ 
tel'Pl'afe-sio·na,» ... •.. ..~ ;" 
SElRiVlIlOIlO !MIIIliJ.TiAIR 
:RIIMtL 'DlElaB/ElTlO' .1J109/,1!)'i'8, r·e1a-
tivo a modL!1cnciones en ~a-· 
1'10$ alltí-eulos Ide.!, Regl!amellto' 
de la LeoY' IGen-e.raldel Semi-
elo !Militar ... ... .... ... ... ... 
m]EIL~.I()S 
RElAIL 'DElQR\EíOO &10/119178 deJ, 
.Minls-teria 'de lHacienda .poOl.' e1 
que se l.'eco,ua'C'rm, a efectas Id-e; 
trienias, ,1051 servlciose.fe-ctivas 
IJ.Jl·e·srta,dos ·en :.0,& mismas· ¡fun· 
clones<, ¡previos a la -eonstit;u-
-c.ión ,de 10.& cal'res'pon:dientes 
'IGU1J:r:p.ol5, lES/cala {) ,p.1uzo's, o 
de SlU ingreso ·en ellos ... 
ORDENES 
IAiSIOENlSIO'S 
oo:m6N de-l lE. M. lE .. soibre -con· 
d1.c!ones ,de o.!'lcenso ... 
K1 • .o.\IBIOIS IDlE. II3WNlD.A 
O(mlEl~ ,de ,la lD'irecclón 'de !Per-
. sa.n.a} 'par 1 R ,que se re,ctitfica Y' 
u:mlplía .Jo, d'e ro Ide ·a'Ctubre: ,de-
111 
849 
4i 
945 
Págs. 
loo.¡, (D. O. núm. 246) sobre 
asimnaciones... ... ... ... 
OR:DEl:."l de la 6ubseeretaría !pOr 
la que SEl ¡fi'jan l,as rentas de 
7a~::¡niler de viviendas de los 
!Patronatos de IG a s a s deo J.as 
.FuerzaJS Armadas oo. "0 ... 
,OOOllX--\lS \DIE tOA~IlPA~A 
0IRlD®..'" de la SÚbse.cre-taría !pOr 
la- que se d.oollara de utili1iad 
!para Las !Fuer2lag. -Amnallias !ha 
co-eina móvil >de c am.p a fi Be 
.. A¡ipa» par·a 200 'Pllaza:s ... ... 
()RDIEt~ de la. SOOs.e.cretal'ia "POr 
Jo. que se lConstituoye. :a .Comio 
sión de .contl'3.t.ación del Mi~ 
llÍ&teriÚ' de :De.fens.a ... ... .. . 
¡oOÑnrs))o.~ 1))~"TElRIMIII~ISllE­
'ThrAIL 
0IRIIltEJ.~ (le lill. ¡Presidencia del 
IGOIbiel'I10 ·P.OI' la. 'CIue se oons-
tltUlY.e- una .comisió.n Intermi-
niste-l'luu '1> a r a. e1. estudio ,de 
,los 'Pl'()Iblemas'de- lous viudas 
de soMwdos ;r IDntl·I.udos ·d·el 
l&j(~l'Cito- lRepublicano .. , ... ... 
'C'.tOI:MJ:n....C:::OON ISUIJ?(ElRIlOO ¡DE 
1~E1'R!nBlU!al!ONES 
ORlDl:ID:."I de la, SUcbs<e·~retarfa 'P-o-r 
!a 'que se itThO·di.fiea el artí·(lU-
,la 2.0 :da la Orden ministerial 
-de ro de· enero ode tl.9'i8 ....... .. 
lOo:-smOHllrSt'PL<\IN'O·'NOlRTIE-
AtMiElRlll0AlL""l'O 
ORillEN d-e 1,a Pl'e.sidencia del 
'IGo:bie'rno pa·r la .que. se dí&-
>pone- que ,el (Ministerio de l1)·e-
feusa estará re,pre-se.ntado en 
.fOllIDo, Ipenmanente. en el 1C0n· 
se>ja Hispuno~oQrtea:mericano. 
OQi;:-;¡'l1nI.-m:ilIOION ,A\DIMINDS'T1RlA-
"J.1lVA 
ORillE/N d e la S wbs.e,cl'etaria sb-
;])1'9 ¡Calltratfl¡eión Mminis,tra-
Uva., de'scoucentración de. atri· 
bUJcione.s ... 'H .... " ...... 'h 
. hlean de la StlJblS,eel'etaria solb-re. 
'Contt'utaelón AldmJ.llis,tr.ati 'v ,a, 
dele-go:Cl1ón Q,e. atr1'puc1onBs 
O\R{DIl'1\¡ de.l, ,E. M. ,1<:. por lo. Ique 
se da nuelva. ,denom.!.tlUIClón u"L 
ICUe¡~po lÁux1Ual' de Alyud¡¡,nte.s 
dellngellleros¡ (le lAit·mrume.nto· Y' 
ICo'nstI'uoo!ón (Grupo Ide Alyu-
do.ntes) ... ... ... ..' ... ... . .. 
275 
6 
337 
17 
• 
IV 
Págs:, 
DrElRiEJClHIO\S lPtAIS\TV(),S 
:lllA:x:r~nos 
ORTh&" de-l .l\tinistEl'io de Ha~ 
(lieuda ,por :a 'que- se dr4elmi-
lla, que no será .exigful~ el im.-
puesto del :l por 1~ de CUGta 
de Derecllws Pasl'Vos ,oo;bre el 
importe .de- :;,as .pagas extra-
o.rruuarias ", .. , .. ' .. ' ... -.-
«!DITl~ ()\FlYCllll\lL. 
OHDIH'{ de-l E, M, lE. $obre uu-
meradón >de lOJ:.deooSl en el! 
",mario tOficlab .• ' ... S52. 
ORThEX ministerial sobre conee-
sión de {listintiY'Ús. .de Agru-
púción >de Tro-pas ~ómadas :".' \!.9;} 
. ORDES de .130 .8t1lbsecret.aría ~frr 
- la .que se l'egu.la ·la tramita-
eión de las con.c.."Siones y au-
tOl'izac;ones -para el uso del 
.Ustinti\'o de la .casa de Su 
Majestad e~ .nel ...... ' .... ...... ~ 
E:.\~ErllALS IDE M.~~OO 
OME;'; ds1 ·E. M. lE .. por '1a que. 
&e dictan normas 'Pura )!ls s·n-
tre-gas -de mand<J H' '" \113 
iE."{jI>¡J'JOSlVOO 
~ de l-a 'SuJJ.s>I?>Cretúría 'P'Or 
1a. que se ·crean' J..cs aqui:p-os. "1 
Jos tL'<Cnlcosr esp-eela.ldsta5 -en 
de.,a.ct!vuclón ·de arteil'ootos ex-
p.loslvos llO re-gl-um-entario.a en 
.el .Eléroito ... ... ... .... ....H 657 
lNcm11Pt.\.~ittB\tlLilIDAíDElS 
0lRtD.&'l' de: M.inis.teriO' -del 'lIn-
terior ,pocl' la 'l¡U'e se desUl'l'o\lla 
(Ji Heab lJ)e:cl'eto 015/\100:8, sopr~ 
lllcomp-atLbilldndes .de .105 (['un· 
clonari·oól del Cuel'!p'o General 
d,s< Po'lioía y 'P<ersonal de .]¡a 
lPolf.c.:.ía A. 1"l1l a od a 'Y IGuM"dia 
CJ¡vil· ... ... ... ,., ... ... ... ... 1.000 
r:-l'.FlOIniM1AJCI¡Q)l' 1.'\IlJlMlItL\<])S"TtB1A..: 
'l1l1VlA 
QiR.D1El:-l minis1le1'lM ':;001'8 orga· 
niZl&clón 'Y il'llndono.mlento JC1el 
5el'v1010 ,de ¡l'llIforttna-ci6n tA,d-
mlnlstrati-v.{l ,delIM:lnlstel'10 doe 
IDe.!e.n'Sla .. , '" ... .H ... ... ... 
IN'SIfi!TiUTO SOCllJAIL lOtE ¡LAS 
FUE1;lZIAJS J\iR\MlAID~<\JS 
ro 4& junio· ,q,e 1978 
:-;;OO1l!3iRl!\L\'1lTiEl\1I'OO 
(lI;Rl)i&" de]¡ 'ConsE'jo Supel'i.Ql' del 
IENr.c!>t-o :p.Q1' .lu {jue., se nú'.lnb1'a 
~ra el cargo' qu.e- se cita al 
Tenient.e GenetaJ ID. Jo~ Ve-
ga RoorágllPz O"~ ......... ,.. iü3 
ORDE:.i mini¡¡1;eriaJ. por 1a -que 
s~ '-ootructuT'-8¡ mgánica y Ifun-
eÍona;mente .].a Asesoría !Gene-
ral -del Ministerio ·de IDe'fensa, 'i05 
¡poo.v;IEIDOO' -'.QE VAU'-\:<..'\"T!ES 
OIBíDIEX de 1:3. IDirec::ión -de Per-
sona: por la que se amplia e:i 
a1'tí-cu:.o -ID diOl .!1eglamenm- ds 
prm1sión de va'Cantes, en ;re-
1a-i}:Óll con la IBi?Cala auxlJiia.l'. ;1.094 
Idem, por .ln, qu~ se- ,amlp-lia el 
al'W:u!-o 45 d&l :Reg}am,ento -de 
• provisión' de vacantes, en' re-
lación ~:m aylllc1antes de Ofi-
c'u;,e,s ('-enel'a:es- .,,' ............ !J..t'iYi 
PtU.BU!IQ.l<,)QltOl."ihE 
, 
OR!!:;íS:'\ der'E. I!\t. tE. 1>01' Ja que • 
,;(! .cte-c:uru> de uti:¡'Ulad y -obii· 
, ga.tol'in adoqllb-icJóll l·a o'br.u. ·1.1-
í u I a -ti a "PUl'teSo Orlelules de-
r('uerr::tl936 -'1!X3Ih, rooaeta·da .. 
'Por el fiervJclo IH1&tóI'Ico Md-
.lItar ." .................. 'H'" &0 
!-de-m, ídem -por la que se dacta-
l'll. ode util!du·d ,y qbllga~'Ürllt 
u4qulsiclón la, Otbra titulada 
.)Llt ·Ba'tulht .de-) Ebro ... , ...... m 
T.a'am, kIr.rn por J·u que ea. de--
C!Ul't1. ·de utl.Ud·ad 1-3.0(01'0.1;1· 
tuLada oILos ",t1i:·o-!-es >ffi'0'I'1l1es. 'Y 
:.i\Ó> .FlIe·ezus Arrrna·das., lCle-l co-
man d !l ti t e ode L4:I't1l1el'~¡ldon 
1mlil Arendibla ·de Torres. ... 'l.íJI7B 
Idem, .1-dem po'!" la ¡que se ·a,'pl'u.e--
ibu. el mtl:!lunl t6cnloo .T-O~9. 
,Ametr!l'lJ.adoro. lVllG dJ.<\!3 S. 'H !l..<J1iI3 
Mero, id:em por lu .que. -se wpru-e· 
be:n hlS Orieníu>clone& Q.i!-O-6. 
oILo. 'Com:pu'lUu de. FusLJes~ .. , 1.W1 
BlEAlLES tO/RtDJENJ.-\Nz,.<\IS 
OrRIDIEN da SulbSCC1'eturíll sclb·re 
ree¡¡,Wuctul'nción ·de la (joroi. 
516111 ;;llru J.1l l' e ,d o. e e i 6 n ,de. 
unllS • nuevn.$ He-al:e& ,Ordenan· 
ZIl'S ". " •• " ... ", ......... , .. 
Id~m dallE. IM'. :g. 'P'Ol' .jl)¡ que S'E; 
llombru In ,suLOOoanisión ·de.l 
Ejtwcito de 'l.'iarra de ,la Cámi· 
St;'Óll. para 1a re-da. cel 6 n ,de. 
UllaS tlUe!V1Ul l1\e1l1ee O1'den.an-
zas .. , ............... ". " .... . 
OalDlB!\l' Ide :a ;Sulbse·eretarin dan: ¡lllEGiUI1AKJJJON IDlE lSlIl:lJUIJ\JQtION 
dO normas ·para. al 11nM:itutO· 
8,001u.1 de- lo.e lFuerzas IArrr.m.t- 0I1"1)Jl<l~ lMi!.niH-t,el'Ia.} J.)l1ru .o.'P~lcn. 
dus .................... " .. , (1..155 111ól¡ dU!l U (l'!l} IDLtcrettl;¡t,e'Y 
O/:1\rt\B :po!' ·e.t ¡({Ul) aa 1'c-¡¡1l1u. ~'ll 
J1UN'l'A J?j1:crl1/MlAN&'-ttIE Il)lb) i'\lt.\ltwlón(tt\ 10$ mH!i;Il.res 'que 
l;3IFlRi$lOIN'AIl'..· tOoIO:1U'Oll pLLi·te .¡m la g'llOri'o.cl-
OIRlr:I¡';¡~ de- in ;Su,b'.l't1(H','turio. ¡par vIl .. , .......... " ..... . 
la 'qu~ tia arel. ,I,u, iJun'~a lPe:r:m.a- :HIE!'I1Thl13íU'Ql100E'.lS , 
n&nteéle pe1.'sona·l \Civil de- J..a. . 
Adm-mistro.·clún ll\'f.l1itar. eoo y 8&l O'RDIEl~ mtnls.tel'!·o,l !por 10. ·que 
FilN 
TOID{) IiI 
se. l'e,cj¡}fican las !Cuantías -de 
la~ retribueiQI1es complElID-ent.a-
l'ias· de -determinado 'Pers-onal 
. mUital' .asimHa,ao de ~al:l 'Fuer-
zas Armadas .. , '" ... ... ...... 194 
OOOiElN d.e la SUlbSlec1'eta1'ía pOl' 
la que 00 -eS'ta'ble~n lag. retl"i-
1lUciones de- las cluse& <le tro-
'pa y marinería enganchadas -
y reengan~a'¡¡as con más -d-e-
dos a·üoSl -de s-e1'vicio- ... .... '" 1,fii.l 
Mero, ídem soore retri'bucíone-s 
de ¡'os 'J}Qrt.el'OSI ·l1e los :Patro-
natos de Casás ~i;Hitarss ....... 11.1J.i1i! 
RE'llBi1BUOll(}:\lE)S IP\BBISIONt~ 
GlV!liL 
OThIJIEX ·del Vic21?1'e-si-dente :p-ri-
mero del ·Gobil.'l'UO y LVHnistro-
da D e f e. n ,. a por la .que se 
a}wueba un null'Vo cua-dro de. 
retribuciones, a n e. x o V a ¿a 
,neg!amenta<:in. de Tl"aba:jo deJ. 
,Pe-r50nallCivi'l no lFUnclonurio· 
de la A>dministradóll Militar. 4 
SEüRElT.:\!m.~ ~!AllJl.:lS 
OThlJlE:"i de SUO&ool'etariu 'POr la 
que s-e Sou'j)l'imen 10$ ear.go'S -de 
OECl'etm'lo Henel'nl de~ lEiJ.órei. 
to, ds 'Murlml, 'Y de!. .'\Ira ...... 1&:1 
.t'Strxi'UJ!~IIIXW· S1OI01'.%JL 
Olll.llEX de.: MJn!st,e.r!() de. sani-
dad '1 lSe¡""lIl·j.¡lu-d i&o-clu! &obra 
cotización t1. 1'11 r::;egurldatl So-
clul .......................... , :14 
SBGtUJ,\\l!1l<A!l.> SOiOll.l\iL fUE LlAS 
,l"Umz...<\iS !AiRMI¡\JD¡AIS 
otRlDft..:r.-; d ¡;, la SudJ.s.ecretaría so 
'Ílre; prestaciones ry' oC'otizoolo-
nes . en materla ,de- 1a Seguri-
'11M So-cial de ·las. 'Fueroos \0\1'-
ma:dus ... ... ... ... ... '" .:. ... 1.2:17 
SlEIWI'a.'1O umUn'lAIR. IEXlE'l.'IID!IO· 
.XIES y IRIElDUOOItONES 
OODlB.'i minls.te-rio.J. !por la que. 
se. dec:nran exentos. del saro/l-
elo ;Mil1tar ucti'VO !Y' -se conee>C1a 
1.0. reduooí6-n. 'de4. s8m1-cio mi· 
Jitar en mas Lt reclutas y 8101* 
da·d'os cnsados y con ;111')080 qu-& 
se 1nlool<p.oren ii. :rilu.s ,durante. 
el OJño· 1100s ....... .H '" 4.1'7 
UO!\j'FlOf\I:\1WDlAiD 
OBlDra'\f de ·ln ¡e¡f·atul'll SlLpel'lor 
de. l.Ll..pouo Logi&ti'oo 'por 1t. .que. 
se modJ!tlcll ,y .. nmipC.ia ~o ,ema-
,bleóldo t.¡,n la lR·e~h1. 4f1delIUe· 
glIUtll1t1tO -de Unltot'ID1,d!l!d qu-& 
se- .l'e.flero n '¡Os. pUl'líme'tros de-
141. ¡,col'rtt ............ ", ...... 87" 
I-rl€\1IJ., l-tl.t'm '¡ier J¡t que M' ~n·o(\i. 
1f!.1l1l ¡'o. .¡] e ~lO de anlm'/o ,11 el !l.lY70 
I(D, O. 11ll'¡UTl. 'B:l), .s'Oí!H'S emlpi,eo 
<!'te- lt~ -(~,(1.lfl1iíO!1. ,¡lo Ui&O e.xtlilrno', 1l.fl5!!! 
¡·c1,f.an, s'de·mp,ol'· lo. que. $1& alll"U(!¡. 
iban ¡,as mod,llfl1ltwJones. qu-e. s.a, 
d'esc1'1·ben ·al~ lR'egl-aanento de, 
UnjlrOlmia.a.d'P~ara. el! :Ejército, :1,000 
